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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 
Bien que l'organisation d'une bibliographie soit un acte 
plus ou moins arbitraire, elle doit permettre de suivre le 
développement du travail de recherche dans ses domaines les 
plus significatifs. Portant sur le domaine théorico-méthodo-
logique, le domaine de la formation et celui du changement 
social et de l'innovation en éducation, notre bibliographie 
intègre de plus quelques références aux documents légaux qui 
ont défini le cadre institué de la titularisation en exerci-
ce et des prises de position relativement à ce modèle de for-
mation. On y a intégré des ouvrages qui ont marqué décisive-
ment notre travail et d'autres dont l'analyse critique nous 
a permis de construire une problématique et un objet d'étude 
cohérents. 
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ANNEXE 1 
ENQUÊTE ADRESSEE AUX ENSEIGNANTS EN TITULARISATION (ET) 
1. Signalez correctement la (les) hypothèse(s) qui correspon-
de (nt) à votre situation 
/ secondaire |_| 
1.1 Niveau d'enseignement . _ 
^ de base 1_| 
1.2 Enseignant en titularisation du groupe an-
née de titularisation 
1.3 Avant d' être en titularisation 
vous étiez professeur du même dans le même groupe |_ 
niveau d'enseignement dans le- < d 7 
quel vous êtes en titularisa-
tion 
dans un autre grou- i —i 
pe '-' 
vous étiez professeur d'un autre niveau 
d'enseignement |_| 
vous n'étiez pas professeur 1_| 
1.4 Avant de commencer la titularisation en exercice 
vous étiez professeur depuis plus de dix ans 
vous étiez professeur depuis plus de cinq ans et moins 
de dix ans 1_| 
vous étiez professeur depuis plus de deux ans et moins 
de cinq ans |^ ]i 
vous étiez professeur depuis moins de deux ans 1_| 
vous n'aviez jamais enseigné 1_| 
1.5 Votre lieu de résidence habituel, par rapport à la localité 
de l'école dans laquelle vous êtes en professionnalisation, 
se trouve : 
- à plus de deux cents -kilomètres de distance 1_| 
- eniie cent et deux cents kilomètres de distance 1_| 
- entre cinquante et cent kilomètres de distance |_| 
- en-dehors de la localité de l'école, à moins de cin- _ 
quante kilomètres de distance 1_| 
- dans la localité même de l'école 1 I 
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2. Indiquez par une crois (x) la case qui correspond à votre 
opinion : 
2.1 Votre niveau de connaissance des activités de la titulari-
sation en exercice réalisées dans votre groupe de discipli-
nes dans d'autres écoles est : * 
I 
très bon 
5 
suffisant 
3 
méconnaît to-
talement 
1 
2.2 Votre connaissance des activités de la titularisation en 
exercice dans d'autres écoles de la zone, indépendemment 
du fait qu'il y existe ou non des activités de titularisa-
tion dans votre groupe est : 
ï 
très bon suffisant méconnaît to-
talement 
1 
3. Si vous n'avez pas répondu 1 aux questions 2.1 et 2.2, indi-
quez par une croix (X), les trois entités qui lui ont le 
plus facilité cette connaissance des activités de la titula-
risation en exercice : 
de votre groupe 1~| 
Orienteurs Pédagogiques ' ~ 
^d'autres groupes 1 —| 
de votre école 1 —j 
Délégués à la Titulari-/ ~ 
sation v de votre groupe —|" 
d'autres écoles^ 
d'autres groupes—|~ 
de votre groupe |~| 
de votre école 
Enseignants en Titula-/ Nd'autres groupes — 1 ~ | 
risation V -
d'autres écoles |~j 
Autres. Indiquez  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ . „ _ _ -
4. Indiquez par une croix (x) la case qui correspond à votre ni-
veau de connaissance des activités de la titularisation en e-
.. xércice développées dans votre école dans d'autres groupes de disciplines 
très bon 
5 
suffisant 
3 
méconnaît to-
talement 
1 
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5. Si vous n'avez pas répondu 1 à la question 4 indiquez par une 
'croix (x) les deux situations qui ont été les plus importan-
tes pour l'acquisition de cette connaissance : 
- informations données par le Conseil Directif |"~| 
- réunions du Conseil Pédagogique (C.P.) j~| 
- réunions de la section de formation du C.P. 1 — j 
- conversations informelles avec d'autres délégués | | 
- informations données par les E.T. de votre groupe 1"~| 
- informations données par les E.T. d'autres groupes | i 
- autres. Indiquez lesquelles ~-
6. Indiquez par une crois la case qui correspond à la fréquence 
de sa participation aux réunions de la section de formation 
(section pédagogique) du Conseil Pédagogique 
- je n'ai jamais participé 1~ 
- j'ai déjà participé à une réunion j 
- j'ai déjà participé à plus d'une réunion mais je n'y 
participe pas normalement 1~ 
- j'y participe normalement *"" 
7. Si vous n'avez jamais participé aux réunions mentionnées en 
6. signalez par une croix l'hypothèse qui correspond le mieux 
aux motifs qui vous ont conduit à cette non participation 
- dans votre école il n'existe pas de section de formation 
du Conseil Pédagogique 1~j 
- dans votre école il n'est pas prévu de donner la possi-
biblité aux E.T. d'assister à ces réunions 1~"| 
- dans votre école il est prévu que seuls les représen-
tants des E.T. participent à ces réunions 1 —| 
- dans votre école, bien qu'il soit prévu que les E.T. ~ 
puissent assister à ces réunions, votre présence n'est 
pas obligatoire et votre présenoê'nervous paraît pas 
avantageuse 1"~"| 
- Autres motifs. Indiquez-les  
8. Au cas où vous avez participé normalement aux réunions mention 
nées en 6. et 7., vous l'avez fait parce que : 
- vous êtes délégué des E.T. à la section de formation 
et donc votre présence est obligatoire |—| 
- dans votre école la présence de tous les E.T. à ces 
réunions est obligatoire |-| 
- bien que la présence des E.T. ne soit pas obligatoire 
vous trouvez que ces réunions sont importantes |-| 
- autres raisons. Indiquez-les I_ 
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9. Au cas où vous avez participé à uri nombre significatif de 
réunions de la section de formation du Conseil Pédagogique, 
donnez votre opinion sur la façon dont elles se déroulent 
10. Indiquez par une croix la case qui correspond à la fréquen-
ce de votre participation aux réunions du Conseil Pédagogique 
1. Je n'ai jamais participé 1 — | 
2. J'ai déjà participé à une réunion 1~| 
3. j'y ai participé plus d'une fois mais je n'y parti-
cipe pas régulièrement |—j 
4. Je participe régulièrement 1 
11. Au cas où vous n'avez pas répondu 4 à la question précédente 
indiquez les motifs qui vous conduisent à ne pas participer 
régulièrement aux réunions du Conseil Pédagogique 
12. Au cas où vous avez répondu 3 ou 4 à la question 10, indiquez 
par une croix la case qui correspond au niveau de connaissan-
ce que,à*votre.avis,les membres du Conseil Pédagogique qui 
ne sont pas délégués à la titularisation en exercice ont des 
activités de la titularisation en exercice 
' — - „ ' ' i i 1 
très bon suffisant méconnaissent 
totalement 5 4 3 2 1 
13. Indiquez les trois aspects qui, à votre avis, caractérisent 
le mieux la titularisation en exercice comme processus inno-
vateur. 
* 
1. Le rôle joué par les enseignants en titularisation dans 
leur propre évaluation  
2. L'articulation entre formation initiale et formation continue  
3. La stimulation au contact entre les E.T. des divers groupes  
4. L'existence de structures régionales d'appui aux acti-
vités de formation (Equipes d'Appui Pédagogique)  
5. L'élargissement de la formation des professeurs aux 
domaines du Système Educatif et de l'Ecole  
6. Le rôle joué par le Conseil de Groupe dans la formation des E.T.  
7'• L'existence d'un instrument d'évaluation des E.T.  
8. Le rôle du Conseil Pédagogique dans la gestion de la 
formation des professeurs de l'école  
9. L'existence d'un plan global de formation de l'école  
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10. La formation des E.T. organisée à partir d'un Plan 
Individuel de Travail  
11. L'élargissement de la formation des professeurs à 
presque toutes les écoles  
12. La formation des E.T. en deux ans  
14. Parmi les aspects que vous avez indiqués comme innovateurs ont été concrétisés : 
1. tous | —| 
2. Seulement deux |_j quels sont leurs numéros et 
3. Seulement un j_j quel est son numéro  
4. Aucun jj 
15. Si vous n'avez pas signalé 1 dans la question précédente, 
indiquez de fa<*on succincte les raisons pour lesquelles, 
à votre avis, la concrétisation de cet(ces) aspect(s) n' 
a pas été possible 
16. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre le 1 
au plus important) les trois intervenants qui, à votre avis, 
ont joué le rrôLe le plus important dans la dynamisation de 
la titularisation en exercice dans votre école 
Equipes d'Appui Pédagogique 1~| 
Orienteurs Pédagogiques 1~| 
Conseil Directif i~i 
Conseil Pédagogique 1~*| 
Section de Formation du Conseil Pédagogique 1" ; 
Délégués à la Titularisation 1~| 
Conseils_de Groupe j —i 
Enseignants en Titularisation 1~| 
17. Indiquez par une croix la case correspondant à l'entité qui, 
a votre avis, Joue le rôle le plus important dans la plani-
fication des actions de formation dans votre école 
Orienteurs Pédagogiques qui donnent leur appui à l'école - |* 
Orienteur Pédagogique qui appuyé le Conseil Pédagogique |* 
Le Conseil Pédagogique dans son ensemble 1" 
La Section de Formation du C.P. dans son ensemble 1" 
Un groupe de Délégués à la Titularisation 1" 
Les Enseignants en Titularisation dans leur ensemble I" 
Un groupe de E.T. r 
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18. Indiquez par une croix la case correspondant à l'entité 
qui, à votre avis, joue le rôle le plus important dans 1' 
exécution des actions de formation dans votre école 
Equipes d'Appui Pédagogique 1~**| 
Orienteurs Pédagogiques q"ui donnent leur appui à 1' 
école 1 j 
Orienteur Pédagogique qui appuyé le Conseil Pédagogi-
que |~| 
Le Conseil Pédagogique dans son ensemble | | 
La Section de Formation du C.P. dans son ensemble | j 
Un groupe de Délégués à la Titularisation j j 
Les E.T. dans leur ensemble j j 
Un groupe d'E.T. j | 
19. Indiquez par une croix la case qui exprime le mieux le type 
de relation qui, à votre avis, existe 
19.1 Entre les E.T. de votre école 
i ~ : i i i i — i 
très bonnes satisfaisantes Mauvaises 
5 4 3 2 1 
19.2 Entre vous et votre délégué à la titularisation 
très bonnes satisfaisantes Mauvaises 
5 4 3 2 1 
19.3 Entre vous et votre Orienteur Pédagogique 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
19.4 Entre les Délégués à la Titularisation de votre école 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
19.5 Entre votre nélégué à la Titularisation et votre Orien-
teur Pédagogique 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
20. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (le 1 correspondant au plus 
important) les trois intervenants qui, à votre avis, se sont 
le plus opposés (ou s'opposent le plus) à la titularisation 
en exercice comme modèle innovateur de formation de pro-
fesseurs : 
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Les structures centrales du Ministère de l'Education (___| 
Les Equipes d'Appui Pédagogique |_| 
Les Orienteurs Pédagogiques |_| 
Les Conseils Directifs 1_| 
Les Conseils Pédagogiques 1_| 
La Section de formation des Conseils Pédagogiques 1_| 
Les Délégués à laTîtularisation formés par les stages _ 
classiques 1_| 
Les Délégués à la Titularisation qui ont fait la titu-
larisation en exercice 1_| 
Les E.T. |_i 
Autres. Indiquez lesquels et leur degré d'importance  
21. Indiquez par une croix le(les) domaine(s) de formation 
dans lequel le délégué à la titularisation vous a donné 
son appui 
Système Educatif  
Ecole  
appui scientifique  
Classer—appui au niveau de la didactique de la 
discipline  
iappûi .pédagogique 
I i 
) t r — c 
Il n'a donné aucun appui dans aucun domaine 1_| 
22. Au cas où vous avez reçu un appui du DT dans l'un de ces 
domaines, indiquez par une croix la case qui caractérise 
le mieux le niveau d'appui qu'il vous a donné dans les do-
maines où il l'a fait 
1 2 3 
Système Educatif 
Ecole 
^, appui scientifique 
Classe -~- appui au niveau didactique 
""^  appui pédagogique 
1 = A appuyé d'une forme insuffisante 
2 = A appuyé d'une forme acceptable 
3 = A beaucoup appuyé 
23. Indiquez par une croix les domaines dans lesquels votre 
Orienteur Pédagogique vous a donné un appui 
Système Educatif ,j_|' 
Ecole il 
appui scientifique j_j 
Classe appui au niveau de la didactique de la disci-_ 
pline |_| 
appui pédagogique Il 
Il n'a donné aucun appui en aucun domaine 1 ! 
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24. Au cas où vous avez reçu dans l'un.de ces domaines un ap-
pui de votre Orienteur Pédagogique, indiquez par une croix 
la case qui caractérise le mieux le degré d'appui qu'il 
vous a donné dans les domaines où il l'a fait 
1 2 3 
Système Educatif 
Ecole 
appui scientifique 
Classe -~. appui au niveau didactique 
*"*"*"* appui pédagogique 1 
1 = A appuyé d'une forme insuffisante 
2 = A appuyé d'une forme acceptable 
3 = A beaucoup appuyé 
25. Indiquez par une croix, pour chacune des fonctions du DT 
mentionnées ci-dessous, la manière dont vous pensez qu'il 
les a remplies 
1 1 2 3 aider les E.T. dans l'élaboration 
de leur Plan Individuel de Travail 
aider l'E.T. dans la concrétisa-
tion de son P.I.T. 
créer des conditions pour que 1' 
ET s'auto-analyse . 
créer des conditions pour que les 
ET analysent sa pratique pédagogi-
que comme délégué 
participer à la coordination de la 
titularisation au niveau de l'école 
participer à la coordination de la 
titularisation de son groupe de disci 
pline au niveau de la zone 
colonne 1 - fonction remplie de façon satisfaisante 
colonne 2 - fonction remplie de façon non satisfaisante 
colonne 3 - fonction qui n'a pas été remplie 
26. Indiquez par ène croix pour chacune des fonctions mention-
nées ci-dessous la manière dont 1'Orienteur Pédagogique l'a 
assumée dans l'appui qu'il vous a donné 
colonne 1 - fonction non remplie 
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colonne 2 ­ fonction remplie d'une manière non satisfaisante 
colonne 3 ­ fonction remplie d'une manière satisfaisante 
; 1 2 3 
donne des informations sur les déci­
sions prises au niveau ministériel 
ou dans les réunions de l'Equipe d' 
Appui Pédagogique ■ 
demande des informations et recueil­
le les opinions sur les décisions à 
prendre au niveau central 
donne des informations sur les expé­
riences pédagogiques réalisées dans 
d'autres écoles 
stimule la réflexion sur des expérien­
ces pédagogiques réalisées dans d'au­' 
très écoles 
I 
informe sur les connaissances qu'il 
possède dans le domaine des Scien­
ces de l'Education 
stimule la réflexion sur les problè­
mes du domaine des Sciences de l'Edu­
cation 
propose des idées sur les activités 
à développer 
stimule et participe à la discussion 
de la planification des activités à 
développer 
recueille des informations sur le 
travail déjà réalisé par les ET 
stimule la réflexion sur les acti­
vités déjà réalisées : 
participe à la planification des ac­
tivités qu'il prétend observer 
informe quant aux critères d'observa­j 
tion de ces activités (cours par ex.) l 
stimule la réflexion sur les critère^ 
d'observation de ces activités 
discute avec les E.T. les résultats 
de ses observations 
informe les ET des résultats de ses 
observations 
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27. Indiquez par ordre d'importance décroissante 1,2,3, les 
trois intervenants qui, dans chaque domaine d'avaliation 
(Système Educatif, Ecole et Classe) jouent ou dont"vous 
pensez qu'ils viendront à jouer le rôle le plus décisif 
dans votre évaluation 
Système 
Educatif Ecole Classe 
Orienteur Pédagogique qui 
appuyé le Conseil Pédagogi-
que de votre école 
Orienteur Pédagogique de 
votre groupe de discipli-
nes 
Conseil Directif • 
Conseil Pédagogique 
Délégué à la Titularisa-
tion 
Section de Formation du 
Conseil Pédagogique 
Conseil de Groupe 
Vous-même 
Les E.T. de votre groupe 
de disciplines 
Les E.T. d'autres grou-
pes de disciplines 
28. Indiquez par une croix la case qui correspond le mieux 
à votre opinion quant à l'utilisation désirable de l'ins-
trument d'évaluation des E.T. 
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Comme facteur de correction d'une classification _ 
déjà pensée dans son ensemble |JJ 
Pour obtenir une classification sans avoir encore 
pensé sérieusement à une note finale 1 j 
Ne doit pas être utilisé pour classer mais pour 
orienter le délégué dans ses observations f j 
Ne doit être utilisé ni pour classer ni pour 
orienter les observations du délégué j—| 
29. Indiquez par une croix la(les) hypothèse(s) qui, à votre 
avds, correspondent le mieux à l'intervention que devrait 
avoir l'Orienteur Pédagogique dans le domaine de l'évalua-
tion des E.T. dans la situation actuelle 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine de 
la classe 1 | 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines du 
Système Educatif et de l'Ecole |~| 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines du 
Système Educatif et de la Classe | —| 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines 
de l'Ecole et de la Classe | —| 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine du 
Système Educatif | —| 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine de 
I ' Ecole |~"| 
II doit intervenir dans les trois domaines | j 
Il ne doit intervenir dans aucun domaine 1 —j 
Autres. Explicitez --
3©. Dites quelle est votre opinion sur le rxfèDe; que les ET 
devraient jouer dans leur propre évaluation 
31. Indiquez par une croix les structures qui vous ont appuyé 
pour l'élaboration de votre Plan Individuel de Travail 
Orienteur Pédagogique |~"| 
Conseil Directif j ** j 
Conseil Pédagogique j j 
Délégué à la Titularisation j j 
E.T. des années antérieures 1 j 
E.T. de la o.ême année 1 I 
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32. Mentionnez, parmi les structures indiquées en 31, celle 
qui a joué le rôle le plus important 
33. Pour chacun des documents indiqués ci-dessous indiquez par 
une croix la case qui correspond au degré d'importance 
respective pour l'élaboration de votre Plan Individuel 
de Travail 
33.1 Le Projet Spécifique 
p e u iraÇgfft très impor-tant 
5 4 3 
33.2 Plan de formation de l'école 
aucun role 
aucun rôle très im-
portant 
5 
peu impor-
tant 
3 
33.3 Instrument d'évaluation utilisé l'année précédente 
r 
aucun role 
2 1 
33.4 Plans Individuels de Travail d'autres E.T. (1) 
très impor-
tant 
5 4 
peu impor-
tant 
3 
très impor-
tant 
5 
peu impor-
tant 
3 
aucun role 
21' De la même année et d'autres groupes de disciplines 
très im-
portant 
5 
peu impor- aucun role 
tant 
4 3 2 1 
3| D'autres années et du tmême groupe de disciplines 
(1) 1| De la mdeme année et du même groupe de disciplines 
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très im-
portant 
5 
peu im-
portant 
3 
aucun role 
4| D'autres années et d'autres groupes de disciplines 
très impor-
tant 
5 
peu impor-
tant 
3 
aucun role 
1 
34. Après avoir répondu à ce questionnaire, présentez vos 
critiques quant à lui et ajoutez les données que vous 
considérez importantes à mentionner 
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ANNEXE 2 
ENQUÊTE ADRESSEEEAUX DELEGUES A LA TITULARISATION (PT) 
1. Signalez la(les) hypothèse(s) qui correspondent à votre 
situation 
secondaire |_| 
1.1 Niveau d'enseignement 
de base 1 I 
1.2 Délégué à la Titularisation du groupe 
1.3 Vous avez été titularisé 
par les stages intégrés 1~| 
dans le secteur éducation j j 
par les stages classiques j_ 
par la titularisation en exercice j_| 
1.4 Avant d'être délégué à la titularisation 
vous avez été orienteur dans les stages du secteur 
éducation 1 | 
vous avez été orienteur de stages classiques 1"~| 
aucune des hypothèses antérieures - j j 
1.5 Vous avez été Délégué à la Titularisation 
- pendant l'année 1980/81 1_| 
- pendant l'année 1981|82 |_| 
- pendant l'année 1982/83 |_j 
- pendant l'année 1983/84 j_j 
2. Indiquez par une croix la case qui correspond à votre opinion 
2.1 Votre niveau de connaissance des activités de la titu-
larisation réalisées dans votre groupe de disciplines 
dans d'autres écoles est 
très bon suffisant méconnaît to-
talement 
5 4 3 2 1 
2.2 Votre connaissance des activités de la titularisation 
dans d'autres écoles de la zone, qu'il y ait ou non ti-
tularisation dans votre groupe, est 
très bon suffisant méconnait to-
talement 
5 4 3 2 1 
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3. Si vous n'avez pas indiqué 1 dans les questions 2.1 et 2.2 
indiquez par une croix les trois entités qui lui ont le 
plus facilité cette connaissance des activités de la titu-
; titularisation 
.de votre groupe 1 —j 
Orienteurs Pédagogiques 
d'autres groupes 1~*| 
de votre école 1"~| 
Délégués à la Titularisation ' ~ 
\ de V. groupe 
d'autres écoles', 
vd'autres 
groupe ,de v. groupe-
Enseignants en Titularisation' Nd'autres 
de v. école/ 
\ 
groupes -
d'autres écoles  
Autres. Indiquez-les 
4. Indiquez par une croix la case qui correspond à son degré 
de connaissance des activités de la titularisation dévelop-
pées dans votre école dans d'autres groupes de disciplines 
Très bon suffisant méconnaît to-
talement 
1 
5. Si vous n'avez pas mentionné 1 à la question A, indiquez 
par une croix les deux situations qui ont été les plus 
importantes pour l'acquisition de cette connaissance 
Informations données par le Conseil Directif |-| 
Réunions du Conseil Pédagogique (C.P.) |~| 
Réunions de la Section de Formation du C.P. j*", 
Conversations informelles avec d'autres délégués |~J 
Informations données par les E.T. de votre groupe 
de disciplines I"~J 
Informations données par les E.T. d'autres groupes 
de disciplines i — i 
Autres. Indiquez-les T_ 
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6. Indiquez par une croix la case qui correspond au niveau 
de connaissance que, à votre avis, les membres du Conseil 
Pédagogique qui ne sont pas Délégués à la Titularisation 
ont des activités de la titularisation de l'école 
très bon 
5 
insuffisant 
3 
méconnaissent 
totalement 
1 
7. Indiquez par une croix la case qui correspond au niveau 
de connaissance qui, à votre avis, est obtenu par les pro-
fesseurs dans les réunions de votre groupe de disciplines 
quant aux activités des E.T. du groupe   
très bon 
5 
insuffisant 
3 
méconnaissent 
totalement 
1 
aux 
Indiquez les trois aspects qui, à votre avis, caractérisent 
le mieux la titularisation en exercice comme processus 
innovateur 
1. Le rôle joué par les E.T. dans leur propre évaluation - | 
2. L'articulation de la formation initiale et de la for*-
mation continue i 
3. La stimulation au contact entre les E.T. des différents groupes i 
4. L'existence de structures régionales d'appui aux acti-
vités de formation (Equipes d'Appui Pédagogique) 
5. L'élargissement de la formation des professeurs 
domaines du Système Educatif et de l'Ecole  
6. Le rôle joué par le Conseil de Groupe dans la formation des E.T.  
L'existence d'un instrument pour l'évaluation des ET  
Le rôle du Conseil Pédagogique dans la gestion de la 
formation des professeurs de l'école  
9. L'existence d'un plan global de formation de l'école  
10. Le fait que la formation des ET s'organise à partir du 
Plan Individuel de Travail  
11. Le fait que la formation des professeurs ait été élargie 
a presque toutes les écoles  
12. La formation des E.T. réalisée en deux ans I_ 
7, 
8. 
Des aspects signalés comme innovateurs ont été concrétisés 
1. Tous 1 | 
2. Seulement deux — - | J les-numéros 
3. Seulement un |_| l e n u m é r o   
4. Aucun I I  
et 
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10. Si vous n'avez pas indique 1 à la question précédente, 
expliquez succinctement les raisons qui, à votre avis, 
n'ont pas permis la concrétisation de cet (ces) aspect(s) 
innovateur(s) 
11 Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre 
le chiffre 1 au plus important) les trois intervenants 
qui, à votre avis, jouent le rôle le plus important dans 
la dynamisation de la titularisation en exercice dans votre 
école ~" """" ~~  
Equipes d'Appui Pédagogique  
Orienteurs Pédagogiques  
Conseil Directif  
Conseil Pédagogique  
Section de formation du Conseil Pédagogique-
Délégués à la Titularisation  
Conseils de Groupe  
Enseignants en Titularisation  
12. Indiquez par une croix la case correspondant à l'entité 
qui, à votre avis, joue le rôle le plus important dans 
la planification des actions de formation dans votre école 
Orienteurs Pédagogiques qui appuyent l'école  
Orienteur Pédagogique qui appuyé le Conseil Pédagogique-
Le Conseil Pédagogique (C.P.) dans sa globalité  
La Section de formation du C.P. dans son ensemble  
Une groupe de Délégués à la Titularisation  
Un groupe d'E.T.  
13. Indiquez par une croix la case correspondant à la position 
que,a votre avis, chacune des entités suivantes a prise par 
rapport à la titularisation en exercice : 
13.1 Anciens Orienteurs de Stage 
appui dynami 
que 
5 
indifférence 
4 3 
13.2 Conseil Directif 
boycotte 
1 
appui dynamique 
5 4 
indifférence 
3 
boycotte 
1 
13.3 Conseil Pédagogique 
appui dynamique 
5 4 
indifférence 
3 
boycotte 
1 
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14. Signalez par une croix la case correspondant à l'entité 
qui, à votre avis, joue le rôle le plus important dans 
1'exécution des actions de formation dans votre école 
Equipes d'Appui Pédagogique j' 
Orienteurs Pédagogiques qui appuyent l'école | 
Orienteur Pédagogique qui appuyé le Conseil Pédago-
gique \' 
Le Conseil Pédagogique dans son ensemble j 
La section de formation du C.P. dans son ensemble—|" 
Un groupe de Délégués à la Titularisation j* 
Les E.T. dans leur ensemble j' 
Un groupe d'E.T. \'_ 
15. Indiquez par une croix la case qui exprime le mieux le 
type de relations que vous pensez avoir avec 
15.1 Les E.T. 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
3 2 
mauvaises 
1 
15.2 L'Orienteur Pédagogique 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
3 mauvaises 1 
16. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (attribuant 1 au plus im-
portant) les trois intervenants qui, à votre avis, se sont 
le plus opposés 1 s'opposent le plus à la titularisation en 
exercice comme modèle innovateur de formation de professeurs 
Les structures centrales du Ministère de l'Education |~| 
Les Equipes d'Appui Pédagogique j_j 
Les Orienteurs Pédagogiques j j 
Les Conseils Directifs j j 
Les Conseils Pédagogiques 1~~| 
La Section de formation des Conseils Pédagogiques j—j 
Les Délégués à la Titularisation formés lors des stages 
classiques | —| 
Les Délégués à la Titularisation titularisés par la ti-
tularisation en exercice 1 | 
Les E.T. P 
Autres. Indiquez lesquels et leur degré d'importance --
17. Indiquez par une croix le(les) doniaine(s) dans le(s)quel(s) 
l'Orienteur Pédagogique a appuyé '. . la formation 
des E.T. 
Système Educatif 
Ecole  
Classe''3?13"1 scientifique  
^ãppúl au niveau de la didactique de 
la discipline  
appui pédagogique  
? 
18. Indiquez par une croix la case qui caractérise le mieux le 
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degré d'appui que l'Orienteur Pédagogique lui a donné dans 
les domaines où il vous a appuyé 
1 2 3 
Système Educatif 
Ecole 
appui scientifique 
— appui au niveau didactique 
^^ appui pédagogique Classe < 
1 = A appuyé d'une forme insuffisante 
2 = A appuyé d'une forme acceptable 
3 = A beaucoup appuyé 
19. Indiquez par une croix , pour chacune des fonctions men-
tionnées ci-dessous, la manière dont votre Orienteur Pé-
dagogique les a remplies 
1 2 3 
Accompagner le travail des délégués 
et leur donner un appui diversifié 
Collaborer avec les délégués au ni-
veau de l'appui à donner aux ET poui 
l'élaboration du Plan Individuel de 
Travail 
Appuyer les E.T. dans la concrétisa-
tion de leur Plan Individuel de Tra-
vail 
Promouvoir l'échange d'expériences 
entre écoles 
Etablir la coordination du travail 
des délégués 
Assurer l'unité de critères dans le 
domaine de l'évaluation 
Collaborer avec les délégués au ni-
veau de l'application des critères 
d'évaluation des E.T. 
Colonne 1 - fonction remplie de manière satisfaisante 
Colonne 2 - fonction remplie de manière non satisfaisante 
Colonne 3 - fonction non remplie 
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20. Indiquez par une croix la(les) hypothèse(s), qui, à votre 
avis, correspondent le mieux à l'intervention que devrait 
avoir l'Orienteur Pédagogique dans le domaine de l'évalua­
tion des E.T. dans la situation actuelle 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine de la 
classe—1_ 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines du 
Système Educatif et de l'Ecole |" 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines du 
Système Educatif et de la Classe |.~ 
Il doit se limiter à intervenir dans les domaines de 
l'Ecole et de la Classe 1" 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine du 
Système Educatif 1" 
Il doit se limiter à intervenir dans le domaine de l'Eco 
le f 
Il doit intervenir dans les trois domaines j 
Il ne doit intervenir dans aucun des domaines |~ 
Autres. Indiquez­les ■ ■ 
21. Dites votre opinion sur l'établissement par les Orienteurs 
Pédagogiques de notes maximum au niveau national 
22. Indiquez par une croix les domaines dans lesquels vous 
pensez avoir donné un appui aux E.T. 
Système Educatif  
Ecole  
appui scientifique  
Classe—appui au niveau de la didactique de la 
\ discipline  
appui pédagogique  
23. Indiquez par une croix la caseie qui exprime le mieux le 
degré d'appui que vous pensez avoir donné aux E.T. dans 
les domaines dans lesquels vous les avez appuyés 
1 2 3 
Système Educatif 
Ecole 
^ appui scientifique 
Classe ­^­ appui au niveau didactique 
^ ^ appui pédagogique 
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1. - a appuyé d'une forme insuffisante 
2. - a appuyé d'une forme acceptable 
3. - a beaucoup appuyé 
24. Indiquez par une croix.,, pour chacune des fonctions men-
tionnées ci-dessous, la manière dont vous pensez les avoir 
remplies 
1 2 3 
Appuyer les E.T. dans l'élabora-
tion du Plan Individuel de Tra-
vail 
Appuyer les E.T. dans la concréti-
sation du Plan Individuel de Tra-
vail 
Créer les conditions pour que 1' 
ET s'auto-analyse 
Créer les conditions pour que les 
E.T. analysent leur pratique péda-
gogique comme délégué 
Participer à la coordination de la 
titularisation au niveau de l'éco-
le 
Participer à la coordination de la ti-
tularisation de votre groupe de disci-
plines au niveau de votre zone i 
Colonne 1 - fonction remplie d'une manière satisfaisante 
Colonne 2 - fonction remplie d'une manière non satisfaisante 
Colonne 3 - fonction qui n'a pas été remplie 
25. Au cas où vous n'avez pas remplie de façon satisfaisante 
quelques-unes des fonctions mentionnées en 24. indiquez 
succinctement les raisons de ce fait 
26. Indiquez par une croix la case qui correspond à l'utilisa-
tion que vous avez faite ou que vous pensez faire de 1' 
instrument d'évaluation des E.T. 
Comme facteur de correction de la classification 
à laquelle vous avez déjà pensé dans son ensemble | | 
Pour classer les E.T. sans avoir encore pensé sé-
rieusement à une note finale 1 —| 
Vous ne 1'utilisez(serez) pas pour classer mais pour 
orienter vos observations |~j 
Vous ne l'utilisez ni pour orienter vos observations 
ni pour classer 1 —l 
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27. Indiquez les critiques le plus importantes que vous adres-
sez à l'instrument d'évaluation 
28. Dites votre opinion quant au rôlej que devraient jouer les 
E.T. dans leur propre évaluation 
29. Indiquez par une croix les structures qui ont appuyé vos 
E.T. pour l'élaboration du Plan Individuel de Travail 
Orienteur Pédagogique  
Conseil Directif  
Conseil Pédagogique  
Délégué à la Titularisation 
E.T. de l'année précédente -
E.T. de la mdeme année  
30. Indiquez parmi les structures signalées en 29. celle qui 
a joué le rôle le plus important 
31. Indiquez par une croix celle qui, à votre avis, est la 
préoccupation dominante des E.T. dans le choix des acti-
vités prévues dans le Plan Individuel de Travail 
Ils choisissent les activités qui répondent à leurs 
besoins de formation |~~ 
Ils choisissent les activités qui s'articulent le 
mieux avec le Plan Global de Formation de l'école |~ 
Ils choisissent les activités qui leur permettent le -
mieux de mettre en évidence les capacités valorisées 
dans l'instrument d'évaluation 1""| 
Autres, indiquez la plus importante --
32. Donnez votre opinion sur le irôle que joue le Plan Indi-
viduel de Travail dans le processus de formation 
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33. Après avoir répondu à ce questionnaire, présentez les 
critiques que vous lui faites et ajoutez toutes les 
données que vous considérez importantes. 
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ANNEXE 
ENQUETE DIRIGEE AUX ORIENTEURS PEDAGOGIQUES 
1. Signalez par une croix la case qui correspond à votre si-
tuation _ 
^de base J_| 
1.1 Niveau d'enseignement _ 
^secondaire 1_| 
1.2 Equipe d'appui pédagogique à laquelle vous appartenez 
1.3 Ensemble de groupes de disciplines dans lequel vous 
vous intégrez 
1.3.1 Enseignement secondaire 
1? groupe ou 4ème groupe A ou B 1 
2ème groupe A ou B ou 3ème groupe 1 
6ème groupe, 7ème ou lQème groupes A ou B | 
8ème groupe A ou B, 9ème groupe ou llème grou 
pe A ou B 1 
5ème groupe, 12ème groupes A,B,C,D ou E ou 
Education Physique  
1.3.2 Enseignement de base 
Portugais, Histoire, Français ou Anglais  
Sciences Naturelles ou Mathématiques  
Education Visuelle, Physique ou Musicale ou 
Travaux- Manuels  
1.4 Vous donnez un appui à délégués et à 
E,T. dont n'ont pas de délégué à la ti-
tularisation. 
1.5 Vous êtes titularisé 
- depuis plus de 15 ans 1_| 
- depuis plus de dix ans 1_| 
et moins de 15 ans 
- depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans 1_| 
- depuis plus de deux ans et moins de cinq ans |_| 
- depuis moins de deux ans 1_| 
1.6 Vous avez exercé vos fonctions de professeur depuis 
- plus de quinze ans !_! 
- plus de dix ans et moins de quinze ans |_i 
- plus de cinq ans et moins de dix ans 1_| 
- plus de deux ans et moins de cinq ans 1_| 
- moins de deux ans j_| 
1.7 Vous vous êtes titularisé 
- à travers les stages classiques |_j 
- à travers les stages intégrés 1_| 
- à travers les stages du secteur éducation |_| 
- pan la titularisation en exerciee |_j 
- autres ; indiquez  
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1.8 Avant d'être Orienteur Pédagogique vous avez exercé 
les fonctions de 
Directeur d'une école avant 1974 — 
Membre d'un Conseil Directif  
Membre d'un Conseil Pédagogique  
Orienteur de stage  
Délégué à la Titularisation  
Vous n'avez exercé aucune autre fonction en plus de 
celle d'enseignant | | 
Autre situation. Indiquez le nombre d'année d'exercice 
1.9 indiquez succinctement quelles autres activités vous avez 
exercé dans le domaine de la formation en plus de celles 
mentionnées en 1.8 
1.10 Par rapport à la localité|siège de l'Equipe d'Appui 
Pédagogique, votre résidence habituelle se trouve 
- à plus de 100 kilomètres de distance 1 ]' 
-» à plus de 50 km et à moins de 100 km j~~j 
- à plus de 20 km et à moins de 50 km | j 
- à moins de 20 km mais en-dehors de la localité|siège-|~| 
- dans la localité | siège : 1 j 
1.11 Vous exercez les fonctions d'Orienteur Pédagogique depuis 
- 1980|81 |~i 
- 1981|82 |~| 
- 1982J83 | j 
- 1983J84 |~| 
1.12 Vous -êtes représentant de l'Equipe d'Appui Pédagogique 
auprès d'un Conseil Pédagogique , 
Oui 1 | auprès de Conseil Pédagogique 
Non H  
1.13 Vous êtes le seul Orienteur Pédagogique de votre grou-
pe de disciplines dans l'Equipe d'Appui Pédagogique à 
laquelle vous appartenez ? 
Non 1_| il en existe de plus de mon 
groupe dans mon Equipe 
2. Indiquez par une croix la case qui correspond à votre 
opinion 
2.1 Votre niveau de connaissance des activités de la titu-
larisation en exercice dans les écoles de votre zone 
dans lesquelles il n'y a pas de titularisation dans votre 
groupe est : 
très bon suffisant méconnait 
totalement 
5 4 3 2 1 
pendant ans 
pendant ans 
pendant ans 
pendant ans 
pendant ans 
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2.2 Votre niveau de connaissance des activités de la 
titularisation en exercice dans l'(les école(s) dans 
l a U e s i q u e l l e l s ) vous ê t e s représentant de l 'E .A.P. 
auprès du Conseil Pédagogique es t 
1 
t r è s bon suff isant 
5 4 3 
méconnaît 
totalement 
2 1 
2.3 Votre niveau de connaissance des activités de la titu-
larisation en exercice développées par les autres groupes 
de disciplines que le votre dans les écoles où vous don-
nez un appui comme Orienteur Pédagogique est 
très bon 
5 
suffisant méconnait 
totalement 
1 
2.4 Votre niveau de connaissance des activités de la titu-
larisation en exercice développées dans votre groupe 
de disciplines dans les écoles où vous ne donnez pas 
d'appui comme Orienteur Pédagogique est 
très bon 
5 
suffisant méconnait 
totalement 
1 
Au cas où vous n'avez pas indiquez 1 dans les questions 
2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 indiquez par une croix les deux enti-
tés qui, dans cha'cune des situations qui lui ont été pré-
sentées lui ont le plus facilité l'acquisition de cette 
connaissance 
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2.1 2.2 2.3 2.4 
Directions Générales 
d'Enseignement 
. i " 
Coordonnateur de l'Equipe d'Appui 
Pédagogique 
Représentant dé TE.A.P. auprès 
des Conseils Pédagogiques 
Orienteurs Pédagogiques de votre 
groupe de disciplines 
Orienteurs Pédagogiques d'autres 
groupes de disciplines 
Membres des Conseils ûirectifs 
des "écoles 
v 
de votre 
des écoles, s groupe 
­ que vous ^ d'autres 
S appuyez groupes 
û.T. . , . 
>. de votre 
^ d'autres s* ­groupe ­ écoles ' x d'a tres 
groûges 
des écoles de votre 
que vous " groupe 
s appuyez \ d'autres 
' groupes 
\^  ,de votre 
d'autres ^ groupe 
écoles \ .. 
d'autres 
groupes Autres professeurs qui "ne sont 
pas directement liés à la titu­
larisation 
i ■ 
4. La connaissance mentionnée en 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 a été 
obtenue fondamentalement 
­ au cours de réunions formelles avec des personnes faisant 
partie des structures mentionnées dans la question 3 | 
­ au cours de conversations informelles avec des personnes 
faisant partie de ces structures 1 
­ autres ; mentionnez­les  
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5. Indiquez par une croix la case qui correspond le mieux à 
votre participation comme Orienteur Pédagogique à la con-
ception de chacune des versions de l'instrument d'évalua-
tion 
1er instru 2è ins- Sème ins-
ment trument trument 
80|82 81j 83 82|84 
1. Participation active 
proposant altérations 
globales à 1'instru^ 
ment 
2. Participation active 
proposant des correc-
tions ponctuelles de 
1'instrument 
3. Participation aux dis-
cussions manifestant 
verbalement votre opi-
nion sur les altéra-
tions proposées 
4. Participation aux disv 
cussions manifestant 
par le vote votre opi-
nion sur les altéra-
tions 
5. Pas de participation 
6. Si vous avez répondu 4 ou 5 à la question précédente, 
indiquez succinctement les raisons qui n'ont pas'permis 
votre participation plus active 
7. Indiquez par une croix la case qui correspond à votre 
opinion quant à la dynamique qui s'est établie au sein 
de votre E.A.P. pendant la discussion de chacune des ver-
sions de l'instrument d'évaluation 
7.1 1er instrument d'évaluation 
très bonne raisonnable 
5 4 3 2 
7.2 2ème instrument d'évaluation 
I 
sans discussion 
1 
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très bonne 
5 raisonnable 3 
pas de discussion 
1 
7.3 3ème instrument d'évaluation 
très bonne 
5 
raisonnable 
3 
pas de discussion 
1 
8. Indiquez une croix dans la case qui correspond au degré 
d'influence qu'ont eu, 
présentants de l'E.A.P 
relativement à chacune 
luation 
a votre avis, les opinions des re-
, au niveau de la décision finale 
des versions de l'instrument d'éva-
8.1 1er instrument d'évaluation 
influence 
déterminante 
5 
influence 
ponctuelle 
3 
8.2 2ème instrument d'évaluation 
pas d'in- sans opinion 
fluence 
1 
influence 
déterminante 
5 4 
influence 
ponctuelle 
3 2 
pas d' in-
fluence 
1 
sans opinion 
8.3 3ème instrument d'évaluation 
influence 
déterminante 
5 4 
influence 
ponctuelle 
3 
pas d'in- sans opinion 
fluence 
1 
9. Au cas où vous avez répondu à quelques-unes des questions 
précédentes par "sans opinion", indiquez succinctement 
les raisons qui ne vous ont pas permis de formuler cette 
opinion 
10. Indiquez par une croix la case qui correspond à la fréquen-
ce de votre participation âdx.réunions du Conseil Pédago-
gique-. de( s) l'école(s) où vous êtes représentant de 1' 
Equipe d'Appui Pédagogique 
1. Je n'ai jamais participé 1_| 
2. J'ai participé à une réunion -|-_| 
3. J'ai participé plus d'une fois mais je ne par-
ticipe pas régulièrement | — | 
4. Je participe régulièrement ! i 
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11. Au cas où vous n'avez pas répondu 4 à la question anté­
rieure, indiquez succinctement les raisons qui vous em­
pêchent­ de participer régulièrement à ces réunions 
12. Si vous avez répondu 4 à la question 10., vous partici­
pez régulièrement à ces réunions parce que 
­ le Conseil Pédagogique vous demande régulièrement de le faire  
­ vous prenez vous­même l'initiative d'"être présent 
aux réunions du Conseil Pédagogique  
­ Autres raisons, indiquez­les  
13. Indiquez par une croix la case qui correspond à la fréquen­
ce de votre participation aux réunions de la section de 
formation (section pédagogique) des Conseils Pédagogiques 
auxquels vous donnez un appui comme Orienteur Pédagogique 
de votre groupe de disciplines ou comme représentant de 
l'Equipe d'Appui Pédagogique 
écoles où■ écoles où vou 
vous êtes,, donnez un ap­
i représ.EAfl pui comme 0P 
1. Je n'ai jamais participé 
2. J'ai déjà participé à une réunion 
3. J'ai participé à plus d'une réu­
nion mais je ne participe pas 
régulièrement 
4. Je participe régulièrement 
14. Si vous n'avez pas répondu 1 à la question antérieure et si 
vous n'avez pas été intervenant (comme Orienteur et|ou sta­
giaire) dans les stages classqiues, montrez succinctement 
les différences fondamentales qui, à votre avis, existent 
entre l'ancien centre de stages et l'actuel section de 
formation. 
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Si vous avez répondu 1 à la question 13, indiquez succinc-
tement les raisons qui vous ont conduit à ne pas participer 
aux réunions de la section de formation (section pédagogique) 
Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre 1 au 
plus important) les trois intervenants qui, à votre avis, 
jouent (ont joué) le rôle le plus important dans la dynami-
sation de la ^ titularisation en exercice 
Conseil d'Orientation |"~| 
Directions Générales d'Enseignement j j 
Equipes d'Appui Pédagogique j —j 
Orienteurs Pédagogiques j j 
Conseils Directifs des écoles j —j 
Conseils Pédagogiques |"~| 
Section de formation des Conseils Pédagogiques j j 
Délégués à la Titularisation j | 
Conseils de Groupe j j 
Enseignants en Titularisation | j 
Signalez par les numéros 1,2,3 (faisant correspondre au nu-
méro 1 le plus important) les trois intervenants qui, à votre 
avis, ont joué le rôle le plus important dans l'exécution 
des actions de formation programmées par les écoles 
Orienteurs Pédagogiques qui donnent-an appui aux écoles—|~| 
Orienteurs Pédagogiques qui appuyent le Conseil Pédago.—j j 
Le Conseil Pédagogique dans son ensemble j_j 
La section de formation du C.P. dans son ensemble j j 
Un groupe de délégués à la titularisation j j 
Les E.T. dans leur ensemble j j 
Des groupes d'E.T. |~i 
Les Equipes d'Appui Pédagogique "~| 
Indiquez par une croix les trois aspects qui, à votre avis, 
caractérisent le mieux la titularisation en exercice comme 
processus innovateur 
1. Le rôle joué par les enseignants en titularisation dans 
leur propre évaluation  
2. L'articulation de la formation initiale et de la 
formation continue  
3. La stimulation au contact entre E.T. des différents groupes  
4. L'existence de structures régionales d'appui aux acti-
vités de formation (E.A.P.)  
5. L'élargissement de la formation des professeurs aux 
domaines du Système Educatif et de l'Ecole  
6. Le rôle joué par le Conseil de Groupe dans la forma-
tion des E.T.  
7. L'existence d'un instrument pour l'évaluation des E.T. -
8. Le rôle qui revient au Conseil Pédagogique dans la ges-
tion de la formation des professeurs de l'école  
9. L'existence d'un plan global de formation des profes-
seurs de l'école  
10. L'organisation de la formation des E.T. à partir d'un 
Plan Individuel de Travail  
11. La formation des professeurs élargie à presque toutes les écoles  
12. La réalisation en deux ans de la formation des E.T.  
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19. Parmi les aspects que vous avez signalés comme innovateurs 
quels sont ceux qui ont été concrétisés 
1. Tous |~l 
2. Seulement deux 1_| Les numéros et  
3. Seulement un |_j le numéro  
4. Aucun  
20. Si vous n'avez pas indiqué 1 à la question précédente 
expliquez succinctement les raisons qui, à votre avis, 
n'ont pas permis la concrétisation de cet(ces) aspect(s) 
innovateur(s) 
21. Indiquez par une croix la case qui exprime le mieux le type 
de relations qui, à votre avis, existent 
21.1 entre vous-même et les E.T. auxquels vous donnez un 
appui 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
21.2 entre vous-même et les D.T. auxquels vous donnez un 
appui 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
21.3 entre les représentants de l'E.A.P. auprès des Conseils 
Pédagogiques et ceux-ci 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
sans opinion 
21.4 entre les Qrienteurs Pédagogiques de l'Equipe à laquelle 
vous appartenez 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
21.5 entre les Qrienteurs Pédagogiques et les coordinateurs 
de l'Equipe à laquelle vous appartenez 
très bonnes satisfaisantes mauvaises 
5 4 3 2 1 
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21.6 Entre les Qrienteurs Pédagogiques et les représen­
tants des Directions Générales des groupes de discipli­
nes respectifs 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
3 
mauvaises 
1 
21.7 Entre les coordinateurs ± de votre Equipe d'Appui Péda­
gogique et les Directions Générales d'Enseignement 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
3 mauvaises 2 1 
■î* "1 
sans opinion 
21.8 Entre les coordinateurs, de Votre E.A.P. et le Conseil 
d'Orientation 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
o 
mauvaises 
1 
sans opinion 
21.9 Entre le Conseil d'Orientation et les Directions Générale 
d'enseignement 
très bonnes 
5 
satisfaisantes 
3 mauvaises 1 
sans opinion 
22. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre le 
1 au plus important) les trois intervenants, qui, à son avis, 
se sont le plus opposés|s'opposent le plus à la titularisa­
tion en exercice comme modèle innovateur de formation de 
professeurs 
­ les Directions Générales d'Enseignement  
­ le Conseil d'Orientation  
­ les Equipes d'Appui Pédagogique  
­ Les Ûrienteurs Pédagogiques  
­ Les Conseils Directifs des écoles  
­ Les Conseils Pédagogiques  
­ Les sections de formation, des Conseils Pédagogiques — 
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formés par les stages anciens ­■ 1 
y 
Les délégués à / 
• la titularisation\ f Q r m é s p a r 1 & t i t u l a r i s a t i o n +" 
­ Les enseignants en titularisation j 
­ Autres. Expliquez en indiquant le degré d'importance  
23. Indiquez par une croix la case qui correspond à l'idée 
que vous vous faites de ce qui a été la position dominante 
des Conseils Directifs, Conseils Pédagogiques et anciens 
Orienteurs de stage par rapport à la titularisation en 
exercice „ 
Orienteurs r, . ­. .„ ., de stages Conseils conseils , .to 
r. .,~ ­­ . . classiques Directifs Pédagogiques 
Appui inconditionnel 
Appui critique 
Appui modéré 
Distance 
i 
Boycotte 
24. Dans le tableau ci­dessous 
a) dans la colonne 1 indiquez par les chiffres 1,2,3 le 
degré d'importance que vous attribuez à chacun des pro­
blèmes que vous avez abordés avec ies g#^ 
Note : Faites correspondre le chiffre 1 aux problèmes que 
vous considérez d'un haut degré d'importance et le 
3 à ceux que vous considérez de peu d'importance, 
attribuant 2 aux autres 
b) dans les autres colonnes indiquez par une croix la case 
qui correspond à la manière dont vous avez abordé ces 
problèmes dans l'appui que vous avez donné aux E.T. 
Note : si l'un des problèmes suggérés n'a pas été traité 
lors de l'appui donné aux E.T, vous n'indiquez au­
cune croix sur l'horizontal qui lui correspond ; si, 
éventuellement vous aveztraité d'autres problèmes 
en plus de ceux qui sont suggérés et|ou si vous avez 
utilisé une autre manière d'aborder les problèmes, 
indiquez­le(s) ou la, complétant le tableau 
Degré d1 
impor­
tance 
Four­ Fourni Par­ Dyna­ Assis 
^ manières de nitu­ ture tici misa­ tance 
"^"""■^ ■^ ^ les aborder re d' de bi­ pati tion aux 
^^""^^^ infor blio­ on à sémi­ cours 
Problèmes^"­­^,^ ma­ graphi réu" naire 
^^ ­"­^  tions nion 
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'réfle' 
xion ,n autres coll. a sur . ,. , mdi­
pbl.ET ^ U e r 
Info, sur la légis­
lation de la titula 
risation en exerci­
ce 
Clarification des 
objectifs de la 
T T7 
Appui à l'élabora­
tion du Plan Indi­
viduel de Travail 
Appui à 1'organisai 
tion du plan d'actif 
vités de l'école 
Appui à la concré­
tisation du P.I.T. 
dans le domaine du 
Système Educatif 
Appui à la concré­
tisation du P.I.T. 
dans le domaine de 
1'Ecole 
Appui à la concréti 
sation du P.I.T. 
dans le domaine de 
la Classe 
Divulgation des 
expériences d'au­
tres écoles 
; 
Evaluation des E.T. 
Autres. Indiquez­(­les 
_ i ■ 
25. Indiquez par une croix chacune des fonctions du Conseil 
ûrientateur et des Directions Générales mentionnées ci­des­
sous 
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Evaluer le processus de titularisa-tion 
Proposer des ajustements au proces-
sus de titularisation 
Définir et concrétiser les appuis 
au niveau de documentation, au-
dio-visuel et direct 
Définir l'appui diversifié à don-
ner aux Conseils Pédagogiques 
Définir les principes généraux de 
formation des Orienteurs Pédago-
giques et des délégués 
Etablir les plans d'action pour 1' 
unification des critères d'accom-
pagnement et d'évaluation des ET 
Coordonner le travail des E.A.P. 
principalement pour l'élaboration 
de programmes de formation régio-
naux, et locaux 
d'une for 
d'une for me non sa fonction 
me satis- tisfaisan> non rem-
faisante te " plie 
Articuler l'information et. l'orien-
tation pédagogique pour la titulai 
risation en exercice et la formation 
continue 
Réaliser des réunions pour garan-
tir l'efficacité des différentes 
E.A.P. et des Orienteurs Pédagogi-
ques du i,.même groupe de disciplines 
Programmer et exécuter les actions 
de formation des délégués et des 
Orienteurs Pédagogiques 
25. Indiquez par une croix la manière dont vous considérez qu' 
a été remplie chacune des fonctions du Conseil ûrientateur 
et des Directions Générales mentionnées ci-dessous 
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d'une for­ d'une for­
me satis­ me non sa­ fonction 
faisante tisfaisan­ non rem­
te plie 
Proposer des reformulations au 
Projet Global de formation 
Participer à l'évaluation de. 
la titularisation en exercice 
Programmer et exécuter les ac­
tions de formation des délé­
gués 
Appuyer les Conseils Pédago­
giques dans l'élaboration 
et/ou la concrétisation de 
programmes de formation au 
niveau de l'école 
Définir des formes d'appui aux 
délégués, groupes et profes­
seurs 
Assurer l'unité de critères 
dans le domaine de l'évalua­
tion des E.T. 
27. Au cas où une ou plusieurs des fonctions mentionnées dans 
la question précédente n'a (ont) pas été remplie(s) ou 
l'a(ont) été de façon non satisfaisante, indiquez succinc­
tement les raisons qui ont conduit à cette situation 
28. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre au 
1 le plus important) les trois intervenants qui, pour 
chacun­des domaines d'évaluation des E.T. jouent ou dont 
vous pensez qu'ils viendront à jouer le rrôle le plus im­
portant 
Système ■ Ecole Classe 
Educatif 
Orienteur Pédagogique qui ap­
puyé le Conseil Pédagogique de 
1'Ecole 
Orienteur Pédagogique qui don­
ne un appui à l'E.ï. 
Conseil Directif 
Conseil Pédagogique 
Délégué à la Titularisation ' 
Section de formation du C.P. 
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Système 
Educatif Ecole Classe 
Conseil de Groupe 
L'enseignant en titularisation 
lui-même 
Les E.T. du même groupe de dise 
plines 
Les E.T. d'autres groupes de 
disciplines 
29. Indiquez par une croix la case qui correspond le mieux 
à votre opinion sur l'utilisation qui a été faite et/ou 
qui sera, à votre avis, faite de l'instrument d'évaluation 
des enseignants en titularisation 
- Comme facteur de correction d'une classification déjà 
pensée dans son ensemble J j 
- Pour obtenir une classification sans avoir encore 
pensé sérieusement à une note finale 1 —| 
- N'est pas utilisé pour classer mais fondamentalement 
pour orienter le délégué dans ses observations | | 
- N'est utilisé ni pour classer ni pour orienter le 
délégué dans ses observations 1 I 
30. Indiquez par une croix les hypothèses qui correspondent 
le mieux à l'intervention que les Orienteurs Pédagogiques 
ont eue dans le domaine de l'évaluation des E.T. 
- il se limite à intervenir dans le domaine de la classe - |" 
- il se limite à intervenir dans les domaines du Système 
Educatif et de l'Ecole j~~ 
- il se limite à intervenir dans les domaines du Sys-
tème Educatif et de la Classe -j--
- il se limite à intervenir dans les domaines de l'Ecole 
et de la Classe |~ 
- il se limite à intervenir dans le domaine du Système 
Educatif | — 
- il se limite à intervenir dans le domaine de l'Ecole j~ 
- il intervient dans les trois domaines + -
- il n'intervient dans aucun domaine j~ 
-r Autres situations. Indiquez-les  
31. Au cas où vous pensez qu'il existe une inflation de notes 
dans la titularisation en exercice, indiquez succinctement 
les raisons qui peuvent expliquer ce phénomène 
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32. Dites quelle est votre opinion relativement au rôle 
que devraient jouer, dans la situation actuelle, les 
Onenteurs Pédagogiques dans l'évaluation des enseignants 
en titularisation 
33. Pour chacun des documents mentionnés ci-dessous, signalez 
par une croix la case qui correspond à votre opinion rela-
tivement a l'importance que les E.T. leur donnent normale-
ment dans l'élaboration du Plan Individuel de Travail 
33.1 Projet spécifique 
très impor- ~ ~- p e u important aucun rôle 
tant 5 4 3 P I 
33:2 Plan de formation de l'écol* 
très important 
5 4 
peu important 
3 aucun role 2 1 
33.3 Instrument d'évaluation utilisé 1' année précédente 
très important 
5 4 
peu important 
3 
aucun rôle 
2 1 
33.4 Plans Individuels de Travail d'autres E.T. 
1. De la même année et du même groupe de disicpli p n n e s 
I | 
t r è s important peu important 
5 4 3 
aucun role 
1 
2. De la même année et d'autres groupes de discipli piines 
très important 
5 4 peu important 3 
aucun frôle 
1 
6M9 
3. D'autres années et du même groupe de disciplines 
très important peu important aucun rôle 
5 4 3 2 1 
4. D'autres années et d'autres groupes de disciplines 
très important peu important ~ aucun rôle 
5 4 3 2 1 
34. Indiquez par les chiffres 1,2,3 (faisant correspondre 1 au 
plus important) les préoccupations principales des Conseils 
Pédagogiques dans l'élaboration du plan de formation de 1' 
école 
- Donner une réponse aux activités prévues dans les 
Plans Individuels de Travail des E.T. 1 — ) 
- Donner une réponse aux objectifs de formation prévus 
dans les projets spécifiques pour les domaines 
du Système Educatif et de l'Ecole 1~| 
- Donner une réponse aux compétences exigées des E.T. 
dans l'instrument d'évaluation | —j 
- Donner une réponse aux besoins de formation du person-
nel enseignant et auxiliaire de l'école -* 1~| 
- Faciliter le développement et|ou la consolidation des 
innovations pédagogiques développées dans les écoles—| | 
- Choisir un ensemble d'actions de formation auxquelles 
les E.A.P. puissent donner une réponse |—j 
- Choisir un ensemble d'actions de formation par les-
quelles on puisse"rentabiliser*.r l'utilisation des 
ressources de formations de l'école 1~"| 
35. Après avoir répondu à ce questionnaires, présentez vos cri-
tiques et|ou ajoutez les éléments que vous jugez important 
de mentionner. 
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A N N E X E 4 
Decreto-Lei qui a institutionnalisé la titularisation 
en exercice 
(Decreto-Lei 519-T1-79) 
Sábado 29 de Dezembro de 1979 
DIÁRIO 
I Série 651 Número 299 
Teia i correspondência, «juir ofic'­i!, 
quer relativa ■ nnúntios t a assinaturas 
de «Diário da República» t do «Diário da 
Assembleia de República», deve ser diri­
gida a Administração da imprensa Ne­
cion*!­CíM da Moeda, Rua de D. Francisco 
Manmt de Melo, S — 1092 Lisboa Codex 
EPÚBLICA 
PREÇO DESTE NÚMERO -9S60 
A S S I N A T U R A S 
A. trti térlei Ano 2400$ Semestre ... 1440$ 
A M »erie » 1020$ » ... « $$ 
A 2.» ierie » 1020$ » ... « $J 
A i.' «erie » 1020$ » ... «1» Duas «trie» diferente» » 1920$ » ... 1160» 
Apêndices — andai, 850$ 
A estes preços ecrescem os portas do correio 
O preço de* enuncies i de 2et a 
linha, dependendo • a u publicação da pa­
gemente antecipado a efectuar «a Imprensa 
Nacional­Cesa de Meada, «nade w «ate 
da entidade partieeler. 
7.° SUPLEMENTO 
\ 
IMPRENSA NACIONAL­CASA DA MOEDA 
AVISO 
Por ordem superior e para constar, comunica­se 
que não serão aceites quaisquer originais desti­
nados ao «Diário da República» desde que não tra­
gam apos:a a competente ordem de publicação, 
assinada e autenticada com selo branco ou, na sua 
falta, a assinatura reconhecida na qualidade de 
responsável, salvo quando se trate de textos di­
manados de cartórios notariais. 
rc« 
S U M A R I O 
Ministério da Educação: 
iJ>I>ecreto­Lei n.° 519­T179: 
Estabelece o regime dos contratos plurianuais, anuais e 
temporários dos docentes além dos quadros dos ensinos 
preparatório e secundário e estabelece o regime da pro­
fissionalização em exercício de docentes. 
Decreto­Lei n.° 519­U1/79: 
Cria a Escola Secundária da Aldeia do Souto, Quinta da 
Lajeosa, Covilhã. 
Decreto­Lei n.° 519­V179: 
Cria no Ministério da Educação o Instituto Português de 
Ensino à Distância. 
Declaração: 
D« terem sido autorizadas transferências de verbas no 
orçamento do Ministério. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
£ Decreto­Lei n.° 519­T1/79 
de 29 de Dezembro 
A mobilidade anual do pessoal docente dos ensinos 
preparatório, secundário e médio Jem constituído uma 
das razões determinantes do absentismo e contribuído 
poderosamente para o fraco rendimento verificado 
naqueles níveis de ensino. 
Na prática, aquela mobilidade impede a homogenei­
zação do pessoal docente dos estabelecimentos de en­
sino em termos de equipa de trabalho, não permitindo 
o planeamento atempado das actividades escolares 
nem assegurando a existência de condições mínimas 
para o desenvolvimento de acções de formação em 
exercício ou contínua. 
Por outro lado, o actual sistema de estágios não res­
ponde quantitativa nem qualitativamente às exigências 
de formação: no primeiro caso, os índices de profissio­
nalização revelam um progresso acentuadamente mo­
roso; no segundo, o investimento não se tem revelado 
suficientemente compensador por desligado de qual­
queT sistema planificado de formação contínua. 
Acresce que a existência diversificada de níveis de 
decisão, no que se refere ao recrutamento e formação 
de pessoal docente, bem como à organização e com­
posição dos respectivos quadros, compromete a indis­
pensável coordenação do sistema de formação. 
Com o presente diploma, visa­se fundamentalmente: 
Criar as condições que permitam, a curto prazo, 
a estabilidade do corpo docente dos estabeleci­
mentos de ensino, mediante a definição de 
regras que regularão os contratos plurianuais 
renováveis; 
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Assegurar de forma eficaz e a curto prazo a pro-
fissionalização dos docentes, fazendo-a coincidir 
com a vigência e duração do contrato; 
Contribuir para a criação de reais igualdades 
de acesso ao ensino, descentralizando a for-
mação de pessoal docente e indo, assim, ao 
encontro das necessidades das zonas mais ca-
renciadas do Pats; 
Lançar as bases de um verdadeiro sistema de for-
mação contínua; 
Facultar aos serviços centrais e periféricos a cria-
ção de sistemas mais expeditos de gestão e 
formação de pessoal que permitam, a curto 
prazo, a normalização do funcionamento do 
subsistema de ensino não superior. 
Compreende-se, porém, que as medidas agora pro-
postas devem, para alcançar os objectivos pretendidos, 
ser complementadas por outras de que, a título mais 
significativo, se apontam: 
A criação de um órgão central de planeamento 
e coordenação das actividades de formação 
do pessoal docente de ensino superior; 
A definição das carreiras profissionais docentes 
do ensino não superior; 
A unificação e alargamento progressivo dos qua-
dros de professores efectivos em cuidadosa arti-
culação com a profissionalização, após a redefi-
nição de grupos e habilitações. 
O Governo entende que as medidas agora anuncia-
das e as medidas propostas —algumas em fase de 
estudo adiantado ou de conclusão— não compro-
metem, de nenhum modo, o lançamento previsto e 
necessário da lei de bases do sistema educativo. Pelo 
contrário, tais decisões, por inadiáveis, contribuirão 
decisivamente para aplanar dificuldades no período 
transitório entre os dois sistemas, o vigente e o futuro, 
constituindo, ao mesmo tempo, contributos preciosos 
para a estabilização do sistema, evitando rupturas, 
porventura de dificM superação. 
Ouvidos os Governos das Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores: 
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do 
n." I do artigo 201." da Constituição, o seguinte: 
SECÇÃO I 
Dos contrato* em geral 
Artigo 1." O Ministério da Educação celebrará con-
tratos plurianuais, anuais e temporários com docentes 
em exercício de funções nos ensinos preparatório c 
secundário. 
SECÇÃO II 
Dos contratos plurianuais 
Art. 2.° O Ministério da Educação celebrará con-
tratos com docentes dos ensinos preparatório e secun-
dário que se encontrem numa das seguintes situações: 
a) Serem professores profissionalizados não efec-
tivos; 
b) Serem professores provisórios ou eventuais 
portadores de habilitação própria para a 
docência no respectivo nível e ramo de en-
sino; 
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c) Estarem integrados em contratos de completa-
mento de habilitações referidos no n.° 3 
do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 342/78, 
de 16 de Novembro, com a redacção que 
lhe foi dada pela Lei n." 67/79, de 4 de 
Outubro. 
Art. 3.° — 1 — Os contratos não podem ser cele-
brados com docentes que, embora nas condições do 
artigo anterior, se encontrem, em qualquer dos dois 
anos imediatamente anteriores, numa das seguintes 
situações: 
a) Não terem aceite colocação para estabeleci-
mento de ensino ou círculo a que tenham 
concorrido; 
b) Não terem aceite colocação para a realização 
da profissionalização em exercício; 
c) Não terem cumprido as formalidades de de-
núncia do contrato nos termos do artigo 9.° 
do Decreto-Lei n.° 342/78, com a redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.° 67/79; 
d) Terem dado cinco ou mais dias de faltas 
injustificadas; 
e) Terem, em resultado de processo disciplinar, ; 
sofrido pena superior a repreensão; 
/) Terem obtido classificação de serviço inferior 
a Bom. 
2— Compete à Direcção-Geral de Pessoal confir-
mar as condições constantes das alíneas a), b) e c) 
do número anterior. 
3 — Compete aos conselhos directivos dos estabele-
cimentos de ensino, ou a quem suas vezes fizer, con-
firmar as condições constantes das alíneas d) a f) 
do n.° 1. 
Art 4.° — 1 — Para efeito do disposto no artigo 2." 
do presente diploma, os estabelecimentos de ensino 
serão agrupados em círculos escolares. 
2 — Entende-se por círculo escolar o conjunto de 
estabelecimentos de ensino preparatório ou o conjunto 
de estabelecimentos do ensino secundário existentes 
numa dada região. 
3 — Os círculos escolares, aos quais será atrir^-" -
um número de código, são os constantes dos mapas t~> 
e li anexos ao presente diploma e que dele fazem 
parte integrante. 
4 — Os círculos escolares poderão ser alterados 
por despacho normativo do Ministro da Educação, 
ouvidos os sindicatos dos professores, sempre que se 
verifiquem implicações de rede escolar ou necessidades 
fundamentadas resultantes da experiência colhida. 
5 — Para efeitos exclusivos de concurso e da orien-
tação e acompanhamento da profissionalização em 
exercício, os círculos escolares são agrupados nas 
zonas constantes do mapa m anexo ao presente di-
ploma, a cada uma das quais é atribuído um número 
de código. 
Art. 5.° Sem prejuízo do disposto no artigo 51.° do 
presente diploma, os contratos terão, em regra, a 
duração de dois anos escolares, sendo automatica-
mente renováveis se não forem denunciados por qual-
quer das partes. 
Art. 6.° — 1 — O Ministério da Educação fixará 
anualmente o número de lugares em cada grupo, 
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subgrupo, disciplina ou especialidade para cuja do-
cência serio celebrados contratos. 
2 — O número de lugares em cada grupo, subgrupo, 
disciplina ou especialidade será o que resultar da di-
ferença existente entre o número total de professores 
provisórios ou eventuais requisitados para as 1.* e 2.' 
fases do concurso previsto no Decreto-Lei n.° 15/79, 
relativamente ao ano escolar em que o concurso se 
realiza e o número de lugares vagos dos quadros. 
3 — O número de lugares obtido nos termos do 
n." 2 será ainda acrescido do número de lugares do 
quadro de professores efectivos que, após dois con-
cursos consecutivos, tenham fioado desertos. 
4 — O número de lugares de professor efectivo 
a cativar pelo período de um contrato, nos termos do 
número anterior, não poderá em cada grupo, subgrupo, 
disciplina ou especialidade exceder 20% do número 
de lugares do respectivo quadro de professores efec-
tivos, considerando-se que esta percentagem será apro-
ximada às unidades, por defeito ou por excesso, 
consoante o algarismo das décimas que a exprime, 
sob forma decimal, seja inferior ou superior a 5. 
5— O Ministério da Educação conjugará, porém, 
o disposto nos n.°* 2 e 3 com alargamento progressivo 
dos quadros de professores efectivos, podendo, para 
o efeito, estabelecer percentagens de lugares dispo-
níveis para contratos, que em nenhum caso serio 
inferiores a 75 % do total obtido de acordo com os 
n.M 2 e 3. 
6 — A fixação do número de lugares para contrato 
será realizada, em cada ano, até 30 de Novembro. 
Art. 7." Fixado nos termos do artigo 6.° o número 
de lugares para cuja docência serão celebrados con-
tratos, será aberto concurso de provimento, a realizar 
de acordo com as normas indicadas nos artigos se-
guintes. 
Art. 8." — 1 — O concurso será aberto em cada 
ano nos primeiros dez dias de Janeiro, mediante aviso 
a publicar no Diário da República, que incluirá o 
número de lugares fixado nos termos do artigo 6." 
2 — A candidatura ao concurso far-se-á mediante 
apresentação de um boletim de modelo normalizado, 
que, em termos a definir no aviso de abertura, poderá 
ser diferente, consoante os diversos tipos de oposito-
res. 
3 — Os prazos, condições e local de apresentação 
do boletim serão fixados no aviso de abertura. 
Art. 9.° — 1 — Do boletim de concurso referido 
no n." 2 do artigo anterior constarão obrigatoria-
mente: 
a) Elementos legais de identificação do candidato; 
b) Habilitação académica e respectiva classifica-
ção fixada nos termos legais; 
c) Grupo, subgrupo, disciplina ou especialidade, 
dentro de cada nível de ensino, a que o 
candidato concorre; 
d) Tempo de serviço prestado em estabelecimento 
de ensino oficial, incluindo os do ensino 
superior; 
e) Código dos estabelecimentos de ensino, cír-
culos e zonas, nos termos do artigo 12." do 
presente diploma. 
2 — São aplicáveis ao concurso as normas cons-
tantes do artigo 18." do Decreto-Lei n." 15/79. 
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Art. 10.°—I—A ordenação dos candidatos far-
-se-á de acordo com as prioridades definidas no De-
creto-Lei n." 15/79. 
2 — A ordenação referida no número anterior ob-
servará ainda as regras definidas nos artigos 13.°, 
14." e 15.° do Decreto-Lei n.° 15/79, consoante se 
tratar, respectivamente, de profissionalizados não efec-
tivos, de portadores de habilitações próprias e de 
docentes nas condições da alínea c) do n.n I do ar-
tigo 2.° do presente diploma. 
3 — No caso dos professores profissionalizados não 
efectivos e dos portadores de habilitação própria, a 
ordenação respeitará, sucessivamente, os seguintes 
escalões: 
a) Candidatos já contratados plurianualmente que 
desejem mudar de estabelecimento de en-
sino; 
b) Candidatos vinculados ao Ministério da Edu-
cação até 30 de Setembro do ano escolar 
imediatamente anterior ao que o concurso 
respeita e que se encontrem em exercício 
de funções; 
c) Candidatos não vinculados ao Ministério da 
Educação que se encontrem em exercício 
de funções docentes à data da abertura do 
concurso. 
Art. 11." Ao concurso são aplicáveis, com as adap-
tações que se mostrarem necessárias, as normas defi-
nidas na alínea a) do artigo 19.° e no artigo 20.", am-
bos do Decreto-Lei n.° 15/79. 
Art. 12.° Os candidatos indicarão num e só num 
boletim, de acordo com o previsto em uma ou mais 
das alíneas seguintes e sempre por ordem decrescente 
das suas preferências: 
a) O código dos estabelecimentos de ensino, até 
ao máximo de 50; 
b) O código dos círculos escolares, até ao má-
ximo de 20; 
c) O código das zonas em que se integram os cír-
culos. 
Art. 13.° As listas provisórias de ordenação dos 
candidatos seguirão os trâmites e efeitos previstos 
nos n.°» 1 e 2 do artigo 29.n do Decreto-Lei n.° 15/79. 
An. 14.° O concurso a que se refere o artigo 7." 
deste decreto-lei será realizado por forma que qual-
quer concorrente não seja ultrapassado nas suas pre-
ferências por outro candidato com inferior prioridade. 
Art. 15."— 1 —As desistências do concurso só se-
rão permitidas dentro do prazo de reclamação referido 
no artigo 13." 
2 — As desistências fora do prazo referido no nú-
mero anterior implicam a impossibilidade de o do-
cente celebrar qualquer tipo de contrato para o ano 
a que o concurso respeitar e para o ano seguinte. 
Art. 16."—1—A lista definitiva de colocações 
será publicada cm Diário da República e dela caberá 
recurso hierárquico, a interpor no prazo de trinta 
dias contado a partir do dia imediato ao daquela 
publicação. 
2 — À não aceitação de lugar pelo candidato é 
aplicável o disposto po n.° 2 do artigo anterior. 
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SECÇÃO III 
Dos contratos anuais 
Art. 17." Os contratos anuais serão celebrados entre 
o Ministério da Educação e docentes dos ensinos pre-
paratório e secundário numa das seguintes situações: 
a) Disporem de condições legais ;para celebração 
de contratos plurianuais, mas não o deseja-
rem ou não o poderem fazer; 
b) Estarem total ou parcialmente dispensados do 
serviço docente nos termos do artigo 20." 
do Decreto-Lei n." 290/75, de 14 de Junho; 
c) Serem portadores de habilitações não conside-
radas como próprias para a docência e não 
se encontrarem nas condições da alínea c) 
do artigo 2." deste diploma. 
A r t. i8_« i Os contratos anuais celebrados com 
docentes na situação referida na alínea b) do artigo 
anterior são automaticamente renováveis enquanto, 
por opinião da junta médica do Ministério da Edu-
cação, se mantiverem as condições que originaram a 
redução. 
2 — No caso dos docentes referidos no numero an-
terior, caberá à junta médica indicar os condiciona-
mentos a que deverá obedecer o horário equiparado 
a docente a distribuir ao professor. 
3 — A Direcção-Geral do Ensino Básico ou a Direc-
ção-Geral do Ensino Secundário, conforme os casos, 
acordarão com o estabelecimento de ensino a que o 
docente está vinculado o serviço a distribuir, sendo a 
decisão final comunicada à Direcção-Geral de Pessoal 
para anotação. 
Art. 19."— 1 —Os lugares disponíveis para a cele-
bração de contratos anuais serão os que resultarem 
vagos depois de estarem colocados os docentes refe-
ridos nas alíneas a) a e) do artigo L" do Decreto-Lei 
n." 15/79 e preenchidos os lugares destinados a con-
tratos plurianuais. 
2 — 0 preenchimento dos lugares referidos no nu-
mero anterior será feito na sequência das colocações 
efectuadas ao abrigo do concurso previsto no artigo 1." 
do Decreto-Lei n." 15/79. 
SECÇÃO IV 
Dos contratos temporários 
Art. 20." Os contratos temporários serão celebrados 
com docentes dos ensinos preparatório e secundário 
que se encontrem a substituir transitoriamente outros 
docentes por impedimento destes. 
SECÇÃO V 
Dos direitos e deveres das partes 
Art. 21."—I—Nos contratos plurianuais a cele-
brar nos termos do presente diploma constituem obri-
gações do Ministério da Educação: 
a) Garantir, durante a vigência do contrato, ser-
viço docente ou equiparado no estabeleci-
mento com o qual o contrato foi celebrado 
ou em estabelecimento do mesmo ou dos 
círculos escolares aos quais o docente se 
candidatou e de acordo com as prioridades 
por ele manifestadas; 
b) Assegurar as condições necessárias à profissio-
nalização dos docentes que ainda a não 
adquiriram, da forma mais eficaz e a curto 
prazo, de acordo com as necessidades em 
pessoal docente e nos termos definidos no 
presente diploma. 
2 Para efeito do disposto na alínea a) do número 
anterior, observar-se-á: 
a) Se o contratado não puder, por inexistência de 
serviço docente, manter-se no estabeleci-
mento de ensino a que se encontra vin-
culado, será transferido para outro estabe-
lecimento, respeitando-se as prioridades in-
dicadas pelo candidato nos termos do ar-
tigo 12." do prosente diploma; 
b) No caso previsto na alínea anterior, será des-
locado o candidato menos graduado nos ter-
mos dos artigos 13." e 14.", conforme os 
casos, do Decreto-Lei n." 15/79, salvo se 
outro ou outros mais graduados declararem 
desejar ser transferidos, caso em que será 
transferido o mais graduado. 
3 A renovação do contrato, bem como a transfe 
rência do contratado, nos termos da alínea a) do nú-
mero anterior, serão feitas pela Direcção-Geral de 
Pessoal anteriormente ao concurso previsto neste di-
ploma. 
Art. 22."—I —Para efeito de aplicação do artigo 
anterior: 
a) A colocação é de aceitação obrigatória, se a 
mesma respeitar ao círculo em que o pro-
fessor se encontre colocado ou a que tenha 
concorrido; 
b) A colocação depende de prévia concordância 
do professor, manifestada em declaração es-
crita, se a mesma se efectuar em círculo es-
colar diferente daquele onde o professor se 
encontra colocado ou a que concorreu. 
i 
2 Sempre que da aplicação do disposto no nú-
mero anterior se verificar a total impossibilidade de 
se proceder a transferência, cm virtude da inexistência 
de lugares, poderá o Ministro da Educação atribuir-
ão professor, durante a vigência do contrato, outras 
funções nos termos do Decreto-Lei n." 373/77, de 5 
de Setembro, desde que as mesmas se enquadrem no 
n." I do artigo I." daquele diploma, sem prejuízo de 
manutenção dos direitos e obrigações decorrentes do 
contrato. 
Art. 23." I —Se durante a vigência do contrato 
plurianual o docente for submetido a junta médica c, 
por decisão desta, vier a beneficiar de reduções de 
serviço previstas no artigo 20." do Decreto-Lei n.° 290/ 
75, o docente concluirá o contrato na nova situação, 
passando, no final do mesmo, o contrato a anual. 
2 _ Logo que passe a beneficiar de redução de ser-
viço, o docente integrar-se-á no esquema previsto no 
n." 3 do artigo 18." deste diploma. 
Art. 24.° Ê obrigação do docente contratado asse-
gurar, durante a vigência do contrato, o serviço do-
cente'ou equiparado que lhe for atribuído. 
Art. 25." É obrigação do professor contratado, jí 
profissionalizado, apresentar-se anualmente a concursc 
de professores efectivos a todos os estabelecimento: 
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de, pelo menos, très círculos escolares onde sejam 
declaradas vagas no aviso de abertura do respectivo 
concurso. 
Art. 26."—1—O Ministério da Educação poderá 
rescindir o contrato sempre que: 
o) Os professores incorrerem, durante a vigência 
do contrato, em alguma das situações pre-
vistas nas alíneas b) a e) do artigo 3." deste 
diploma; 
b) Os professores profissionalizados não derem 
cumprimento ao disposto no artigo ante-
rior. 
2 — A rescisão só produzirá efeitos depois de cum-
pridas as formalidades referidas no n." 2 do artigo 9." 
do Decreto-Lei n.° 342/78, com a redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.° 67/79. 
Art. 27.° Constitui motivo de rescisão do contrato 
por parte do docente contratado o não cumprimento, 
por parte do Ministério da Educação, do disposto nas 
alíneas a) e b) do n." 1 do artigo 21." do presente 
diploma. 
Art. 28." — 1 — Constitui motivo para requerimento 
de suspensão do contrato por parte do docente, desde 
que o mesmo não se encontre a realizar a formação 
em exercício: 
á) O exercício de funções docentes como coope-
rante, professor do ensino português no es-
trangeiro, bolseiro ou leitor em Universida-
des portuguesas ou estrangeiras; 
b) Colocação ao abrigo do Decreto-Lei n." 373/77, 
em funções cuja necessidade seja funda-
mentada pelo serviço interessado. 
2 — Se for concedida a suspensão referida no nú-
mero anterior, observar-se-á o seguinte: 
a) Se a mesma se verificar no decurso do pri-
meiro ano de contrato, o professor lerá 
direito, finda a suspensão, ao completa-
mento do período normal de contrato; 
b) Se a mesma se verificar no decurso do segundo 
ano do contrato, o professor terá direito, 
finda a suspensão, à prorrogação do con-
trato nos termos do presente diploma. 
SECÇÀO M 
Da profissio.. zação em exercício 
Art. 29." A profissionalização em exercício, referida 
na alínea b) do n.' 1 do artigo 21." deste diploma, 
será realizada por uni período de dois anos escolares, 
mediante o cumprimento de um plano de trabalho 
individual visando o completamento ou aperfeiçoa-
mento de cada uma das seguintes componentes: 
a) Informação científica: 
b) Informação ou formação no âmbi' • t' ciên-
cias da educação; 
c) Observação e prática pedagógicas o .adas. 
Art. 30." — 1 — O completamento ou aperfeiçoa-
mento das componentes referidas nas alíneas o) e b) 
do artigo anterior serão garantidos por apoio directo, 
por apoio documental e áudio-visual e, ainda, na me-
dida das possibilidades, por colaboração de institui-
ções do ensino superior. 
2 — A observação e prática pedagógicas serão orien-
tadas pelos conselhos pedagógicos, apoiados por equi-
pas de orientadores pedagógicos. 
Art. 31.° A coordenação da profissionalização em 
exercício caberá: 
a) Á nível nacional: a um conselho orientador; 
b) A nível regional: a equipas de apoio pedagógico 
do ensino preparatório ou do ensino secun-
dário, conforme os casos; 
c) A nível local: aos conselhos pedagógicos dos 
estabelecimentos de ensino. 
Art. 32.° — 1 — O conselho orientador, que funcio-
nará na directa dependência do Secretário de Estado 
dos Ensinos Básico e Secundário, será composto por 
doze membros, nomeados de entre indivíduos de reco-
nhecida competência e prática nos domínios da for-
mação de pessoal docente. 
2 — Os membros do conselho orientador serão re-
crutados por concurso documental, a abrir através de 
aviso a publicar no Diário da República e no qual 
se inserirão as condições e o perfil exigidos, a definir 
por despacho ministerial, após audiência dos sindi-
catos dos professores. 
3 — Os membros do conselho orientador desempe-
nharão as suas funções .por um período de dois anos, 
renováveis por iguais períodos, com dispensa total do 
exercício das funções de origem. 
4 Os membros do conselho orientador têm direito 
à gratificação de 2500$ mensais, criada pelo artigo 5.° 
do Decreto-Lei n." 316-B/76, de 29 de Abril, paga 
durante os doze meses do ano, com exclusão do sub-
sídio de férias e 13." mês. 
5 — Compete ao conselho orientador: 
a) Elaborar um projecto global de formação; 
b) Concretizar por grupos disciplinares a orienta-
ção específica da formação, em colaboração 
com as equipas de apoio pedagógico; 
c) Definir os apoios a fornecer a nível documen-
tal, áudio-visual e directo e propor esque-
mas para a sua concretização atempada; 
d) Definir, em colaboração com as equipas de 
apoio pedagógico, o tipo de apoio diversi-
ficado a prestar aos conselhos pedagógicos. 
6 _ O conselho orientador integrar-se-á no órgão de 
concepção e coordenação da formação de professores, 
a criar por decreto-lei no âmbito das estruturas cen-
trais do Ministério da Educação no prazo de sessenta 
dias a contar da entrada em vigor do presente diploma. 
Art. 33." O projecto global de formação e a sua con-
cretização a nível de grupos disciplinares serão obri-
gatoriamente sujeitos a parecer dos sindicatos dos pro-
fessores. 
Art. 34." — 1 — O conselho orientador elaborará, 
em conjunto com as Direcções-Gerais dos Ensinos 
Básico e Secundário, a definição de centros de apoio 
à formação em exercício. 
2 — Os centros de apoio, que funcionarão em esta-
belecimentos de ensino preparatório ou secundário 
das respectivas zonas, terão as seguintes finalidades: 
a) Servir como bases de trabalho das equipas de 
apoio pedagógico; 
b) Funcionar como pólos de acções de apoio di-
recto e a distância; 
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c) Apoiar acções de coordenação a nível regional 
ou local. 
Art. 35." — 1 — As equipas de apoio pedagógico 
serão organizadas a nível das zonas constantes do 
mapa m anexo ao presente diploma e por grupos 
disciplinares do ensino preparatório e do ensino se-
cundário. 
2 _ A constituição das equipas de apoio pedagógico 
será função do número de professores em formação 
e de localização das escolas onde terá lugar a forma-
ção, segundo critérios a definir por despacho minis-
terial. 
3 — Os orientadores pedagógicos serão recrutados 
nos termos do artigo 32." do presente diploma. 
4 _ O s orientadores pedagógicos serão destacados 
por períodos de quatro anos, renováveis por iguais 
períodos, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 373/77, de 5 
de Setembro. 
5 — Os orientadores terão direito: 
a) A dispensa total de serviço docente no estabe-
lecimento a que se encontrem vinculados; 
b) À gratificação referida no n.° 4 dCartigo 32."; 
c) A preparação e apoio profissional para o exer-
cício das funções. 
6 — Compete aos orientadores pedagógicos: 
a) Colaborar com o conselho orientador na ela-
boração do projecto global de formação, 
bem como na sua concretização por grupo 
disciplinar; 
b) Colaborar, em conjunto com os conselhos pe-
dagógicos e com os interessados, na elabo-
ração do plano individual de trabalho a que 
se refere o artigo 29." do presente diploma; 
c) Acompanhar a execução do plano individual 
de trabalho, apoiar a sua realização e ava-
liar, em colaboração com os conselhos peda-
gógicos, o seu rendimento; 
d) Participar, a nível nacional e regional, na coor-
denação geral das actividades de formação 
em exercício; 
e) Divulgar as experiências que julgue de inte-
resse; 
/) Elaborar relatório anual das suas actividades. 
Art. 36."— 1 —Compete ao conselhos pedagógicos 
dos estabelecimentos de ensino: 
a) Acompanhar, através dos delegados para o 
efeito designados, a actividade dos profes-
sores em formação no estabelecimento de 
ensino; 
b) Colaborar com as equipas de apoio pedagógico, 
informando-as regularmente do andamento 
dos trabalhos e solicitando a sua comparên-
cia, quando o julgarem necessário; 
c) Colaborar com os conselhos pedagógicos da 
zona. 
2 — Os delegados referidos no número anterior -te-
rão direito: 
a) A uma redução de serviço de duas horas por 
cada professor em formação, em caso algum 
deixando de, pelo menos, leccionar uma 
turma; 
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b) A preparação e apoio profissional para o exer-
cício das suas funções. 
Art. 37.° — 1 — O acesso à profissionalização em 
exercício durante a vigência dos contratos plurianuais, 
com excepção dos referidos na alínea c) do artigo 2." 
do presente diploma, respeitará uma lista ordenada 
a nível nacional por cada grupo, subgrupo, disciplina 
ou especialidade. 
2 — Consoante as necessidades do ensino e as pos-
sibilidades técnicas de que o Ministério da Educação 
disponha, os professores serão convocados para a pro-
fissionalização em exercício de acordo com a referida 
lista nacional, preferindo sempre os que possuírem 
mais elevada graduação na docência de entre os que 
se encontrem contratados plurianualmente. 
3 — A graduação na docência far-se-á segundo as 
regras estabelecidas no Decreto-Lei n.° 15/79. 
Art. 38.° — 1 — A profissionalização far-se-á no es-
tabelecimento de ensino para o qual foi celebrado con-
trato ou em estabelecimento do mesmo círculo. 
2 — O docente integrado no esquema da profissio-
nalização em exercício terá um horário com uma re-
dução de seis e sete horas e um número de turmas 
e programas a fixar em regulamento próprio. 
Art. 39.° — 1 — A profissionalização em exercício 
não se poderá processar no período em que os do-
centes se encontrarem a desempenhar funções nos 
conselhos directivos ou pedagógicos dos estabeleci-
mentos de ensino preparatório ou secundário. 
2 — Sempre que os docentes referidos no número 
anterior adquiram direito à profissionalização em 
exercício de acordo com a lista nacional, observar-
-se-á: 
a) Terminado o mandato, far-se-á a prorroga-
ção do contrato para efeitos de profissio-
nalização imediata; 
b) No caso referido na alínea anterior e com-
pletada a profissionalização, considera-se, 
para todos os efeitos legais, que a mesma 
foi obtida no período em que decorreu o 
impedimento. 
Art. 40." — 1 — Poderão ser integrados na lista or-
denada nacional docentes que se encontrem numa 
das seguintes situações: 
a) Professores efectivos de Trabalhos Manuais 
do ensino preparatório e professores efec-
tivos do 12.° grupo do ensino secundário, 
desde que portadores de curso superior con-
siderado habilitação própria para grupo, 
subgrupo, disciplina ou especialidade dos 
respectivos ensinos diferentes daquele em 
que já são efectivos; 
b) Professores-adjuntos dos ensinos preparatório 
e secundário; 
c) P ofessores extraordinários do quadro do en-
sino secundário. 
2 _ Os professores referidos nas alíneas do número 
anterior serão integrados tomando-se por base a 
classificação da habilitação académica do respectivo 
curso superior, acrescida de um valor por cada ano 
de serviço prestado, até ao limite de vinte anos. 
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Art. 41." A não aceitação de colocação para efeito 
de profissionalização por parte dos docentes provisó-
rios ou eventuais implica: 
a) A não prorrogação do contrato; 
b) A impossibilidade de realizar a profissionali-
zação em exercício durante os dois anos 
escolares subsequentes à recusa. 
SECÇÃO VK 
Disposições finais e transitórias 
Art. 42.° — 1 — O disposto nas alíneas d) e f) do 
n.° 1 do artigo 3.° do presente diploma só será consi-
derado, respectivamente, após revisão do regime de 
faltas e licenças e consequente definição dos critérios 
da sua aplicação e revisão das normas a que deve obe-
decer a classificação do serviço do pessoal docente. 
2 — Até à publicação das normas a que deverá 
obedecer a classificação do serviço do pessoal do-
cente, considera-se como Bom o tempo de serviço 
prestado pelos docentes, salvo disposição legal ou in-
formação que determine o contrário. 
Art. 43.° A transferência referida na alínea a) do 
n.° 2 do artigo 21." do presente diploma efectuar-
-se-á por apostilha ao contrato, não ficando sujeita 
a quaisquer formalidades legais, excepto anotação-
pelo Tribunal de Contas. 
Art. 44.° Para o concurso a realizar em 1980, 
a definição do número de lugares para contratos, nos 
termos do artigo 6.° do presente diploma, será feita 
nos quinze dias anteriores à data do despacho refe-
rido no artigo 55." do presente diploma. 
Art. 45.° — 1 — Os docentes referidos no artigo 40." 
do presente diploma realizarão a sua profissionaliza-
ção em exercício na escola a cujo quadro pertencem. 
2 — Os docentes referidos no número anterior man-
têm, enquanto tal, os direitos à sua categoria, e o 
tempo em que decorrer a sua profissionalização é 
contado, para efeito de atribuição de fases, como se 
tivesse sido prestado no grupo, subgrupo, disciplina 
ou especialidade em que realizam a sua profissionali-
zação em exercício. 
Art. 46." Sempre que o docente já profissionali-
zado se efectivar durante o período do contrato ou 
nos da sua renovação, considera-se extinto o con-
trato a partir do dia da sua tomada de posse na 
categoria de efectivo. 
Art. 47.° Para efeitos do concurso a que se refere 
o artigo 7." do presente diplorm serão utilizadas téc-
nicas informáticas. 
Art. 48." Em tudo o que não estiver previsto no 
presente diploma, aplicam-se, com as adaptações 
necessárias, as regras constantes do Decreto-Lei 
n.° 342/78, com a redacção que lhe foi dada pela 
Lei n." 67/79, e, na sua impossibilidade, as regras 
gerais da função pública sobre contratos de provi-
mento. 
Art. 49." No prazo de cento e vinte dias após a 
publicação do presente diploma, o Ministério da Edu-
cação definirá em decreto-lei as regras a que obe-
decerão os contratos com os professores referidos na 
alínea c) do n.° 1 do artigo 2.° deste diploma, no-
meadamente a determinação do número de lugares, 
o local da prestação de serviço, a duração e condi-
ções do contrato. 
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Art. 50." As competências atribuídas ao conselho 
orientador transitarão para o órgão central referido 
no n.° 6 do artigo 32.° do presente diploma, nas con-
dições a definir no respectivo decreto-lei de criação. 
Art. 51." No prazo de cento e vinte dias a partir 
da data da entrada em vigor do presente diploma, 
o Ministro da Educação fará publicar: 
o) Diploma regulamentar da formação em exer-
cício; 
b) Regulamento da constituição e funções do 
conselho pedagógico dos estabelecimentos 
de ensino, de modo a adaptá-lo às funções 
que agora lhe são cometidas, bem como à 
sua intervenção em acções de formação 
contínua. 
Art. 52." Os indivíduos que* frequentarem no ano 
lectivo de 1979-1980 os estágios clássicos e naquele 
ano lectivo e seguintes os estágios do ramo educa-
cional das Faculdades de Ciências e os estágios das 
licenciaturas em ensino poderão apresentar-se ao con-
curso regulamentado nos artigos 7.° e 16.° do pre-
sente diploma e nas condições e regras nele definidas. 
Art. 53.° A contratação plurianual dos docentes 
do ensino médio será definida em diploma autónomo, 
a publicar no prazo de sessenta dias a partir da 
entrada em vigor do presente diploma. 
Art. 54.° Para o ano escolar de 1979-1980, o prazo 
referido no artigo 8." poderá ser alterado por despa-
cho do Ministro da Educação. 
Art. 55.° Os lugares de professor-adjunto serão 
extintos, nessa qualidade, à medida que vagarem. 
Art. 56." A aplicação do presente diploma nas Re-
giões Autónomas da Madeira e dos Açores é da 
competência dos respectivos Governos Regionais, no-
meadamente no que concerne à definição dos cír-
culos escolares a que se refere o n.° 3 do artigo 4.° 
deste decreto-lei. 
Art. 57." As dúvidas resultantes da execução do 
presente diploma serão resolvidas por despacho do 
Ministro da Educação ou por despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da Educação e do Secre-
tário de Estado da Administração Pública, consoante 
a sua natureza. 
Art. 58.° É revogado o Decreto-Lei n." 169-A/77. 
de 29 de Abril. 
Art. 59." O disposto na alínea d) do n.° 1 do ar-
tigo 4.° do Decreto-Lei n.° 342/78, com a redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.° 67/79, não é aplicável 
aos docentes contratados nos termos da alínea b) do 
artigo 17.° deste diploma. 
Art. 60.° O presente diploma entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 
de Novembro de 1979. — Maria de Lourdes Ruivo da 
Silva Matos Pintasilgo — Manuel da Costa Brás — 
António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Luís 
Eugénio Caldas Veiga da Cunha. 
Promulgado em 22 de Dezembro de 1979. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO 
EANES. 
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Mapa I a qua sa rafara o n.° 3 do artigo 4.* 
do Dacrato-Lai n.° 519-T1/79, da 29 da Dezembro 
Ensino preparatório 
Circulo* 
Abrantes 
Águeda 
Aljustrel 
Almada 
Amarante 
Arganil 
Aveiro 
Barcelos 
Barreiro 
Beja 
Breg* 
Bragança 
Caldas da Rainha ... 
Cascais 
Castelo Branco 
Castelo de Vide ... 
Castro Verde 
Chaves 
Coimbra l 
Coimbra 2 
Covilhã 
Damaia-Queluz 
Elvas 
Espinho 
Estremoz 
Évora 
Fafe 
Faro 
Figueira da For .... 
Figueiró dos Vinhos , 
Guarda ... 
Guimarães 
Escolas 
Localidade) 
Abrantes, Alvega, Gavião, Mação, 
Ponte de Sor, Sardoal e Tramagal. 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Ana-
dia, Oliveira do Bairro e Sever 
do Vouga. 
Aljustrel e Ferreira do Alentejo. 
Almada, Cova da Piedade, Feijó, 
Sobreda, Trafaria e Seixal-Amora. 
Amarante, Baião, Cabeceiras de 
Basto, Celorico de Basto, Marco 
de Canaveses, Mondim de Basto, 
Ribeira de Pena e Cervai. 
Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra 
e Tábua. 
Aveiro, Esgueira, Esmoriz, Estar-
reja, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Va-
gos e Gafanha da Nazaré. 
Barcelos, Esposende e Viatodos. 
Alcochete, Baixa da Banheira, Bar* 
feiro. Moita e Montijo. 
Beja, Cuba e Vidigueira. 
Amares, Braga, Cabreiros, Terras 
de Bouro e Vila Verde. 
Bragança, Izeda, Miranda do Douro, 
Sendim, Vimioso e Vinhais. 
Alcobaça, Benedita, Bombarral, Cal-
das da Rainha, Nazaré, Peniche 
e S. Martinho do Porto. 
António Pereira Coutinho, Cidadela, 
João Lúcio de Azevedo e Monte 
Estoril. 
Alcains, Castelo Branco, Idanha-a-
-Nova, Penamacor e Vila Velha 
de Ródão. 
Castelo de Vide e Nisa. 
Almodovar, Castro Vende e Mér-
tola. 
Boticas, Chaves, Montalegre, Val-
paços, Vidago c Vila Pouca de 
Aguiar. 
Eugénio de Castro, Martim de Frei-
tas, Poeta Manuel da Silva Gaio 
e Rainha Santa Isabet. 
Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Mea-
lhada, Penacova e Taveiro. 
Belmonte, Covilhã, Fundão, Tei-
xoso e Tortosenido. 
Alfragide, Amora, Damaia e Mas-
samá. 
Campo Maior e Elvaa 
Arcozelo, Canelas, Carvalhos, Es-
pinho, Gervide, Valadares, Vila 
Nova de Gaia, Vilar de Andori-
nho e Grijó. 
Borba, Estremoz e Vila Viçosa. 
Évora, Portel, Redondo, Reguengos 
de Monsaraz e Viana do Alentejo. 
Fafe, Póvoa de Lanhoso, Revelhe e 
Vieira do Minho. 
Albufeira, Faro, Loulé e Olhão. 
Figueira da Foz, Mira Montemor-o-
-Velho e Sour«. 
Alvaiázere, Ansião, Avelar, Casta-
nheira de Pêra, Figueiró do» Vi-
nhos e Pedrógão Grande. 
Almeida, Celorico da Beira, Guarda, 
Manteigas e Sabugal. 
Caldas das Taipas, Caldas de Vizela, 
Guimarães, Jcane, S. Torcato, 
Santo Tirso, Trofa, Vila das Aves 
e Vila Nova de Famalicão. 
Lamego 
Leiria 
Lisboa 1 
Lisboa 2 
Lisboa 3 
Lisboa 4 
Lisboa 5 
Loures .. 
Lousa 
Matosinhos 
Mirandela . 
Montemor-o-Novo .... 
Moura .. 
Odemira 
Oeiras ... 
Penafiel 
Portalegre 
Portimão 
Porto li 
Porto 2 
Porto 3 
Póvoa de Varzim 
Salvaterra de Magos 
Santa Comba Dão ... 
Santarém 
S. João da Madeira ... 
S. Pedro do Sul 
Seia 
Sertã 
Escolas 
Localidades 
Armamar, Cinfães, Lamego, Moi-
menta da Beira, Penedano, Re-
sende, S. João da Pesqueira, Ser-
nancelhe, Tabuaço e Tarouca. 
Batalha, Leiria, Marinha Grande, 
Marrazes, Mira de Aire, Pombal, 
Porto de Mós e Vieira de Leiria. 
Bartolomeu de Gusmão, Fernão Lo-
'pes, Francisco Arruda, Manuel da 
Maia e Paula Vicente. 
Delfim Santos, Gonçalves Crespo, 
Marquesa de Alorna, Quinta de 
Marrocos e Pedro de Santarém. 
Almada Negreiros, Eugénio dos 
Santos, Gago Coutinho e Luís de 
Camões. 
Cesário Verde, Luís António Ver-
ney e Nuno Gonçalves. 
Bobadela, Damião de Góis, Fer-
nando Pessoa e Gaspar Correia. 
Camarate, Canecas, Loures, Mafra, 
Malveira, Odivelas, Santo Antó-
nio dos Cavaleiros e Póvoa de 
Santo Adrião. 
Lousã, Miranda do Corvo, Penela 
e Poiares. m 
Águab Santas, Castelo da Maia, 
Ermesinde, Leça da Palmeira, 
Maia, Matosinhos, S. Mamede de 
ilnfesta e Senhora da Hora. 
Alfândega da Fé, Carrazeda de An-
siães, Macedo de Cavaleiros, Mi-
randela, Torre de D. Chama e 
Vila Flor. 
Arraiolos, Montemor-o-Novo, Mora 
e Vendas Novas. 
Moura, Mourão e Serpa. 
Odemira e Ourique. 
Algés, Caxias, Conde de Oeiras, Mi-
raflores, Paço de Arcos, Parede, 
S. Julião e Torre de Aguilha. 
Baltar, Castelo de Paiva, Felgueiras, 
Lordelo, Lousada, Paços de Fer-
reira, Paredes, Penafiel e Vila 
Cova da Lixa. 
Alter do Chão, Arronches, Crato e 
Portalegre. 
Algoz, Lagoa, Lagos, Monchique, 
Portimão, S. Bartolomeu de Mes-
sines e Silves. 
Gomes Teixeira, Irene Lisboa e Pêro 
Vaz de Caminha.. 
Franc isco T o r r i n h a , Leonardo 
Coimbra e Maria Lamas. 
Augusto Gil, Cerco, Paranhos, Pi-
res de Lima, Ramalho Ortigão 
e Rio Tinta 
';ndelo, Póvoa de Varzim, Rates 
e Vila do Conde 
Benavente, Coruche e Salvaterra de 
Magos. 
Carregal do Sal, Mortáigua, Santa 
Comba Dão e Tondela. 
Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Car-
taxo, Manique do Intendente, 
Pernes, Rio Maior e Santarém. 
Arouca, Couto de Cucujães, Fajões, 
Feira, Fiães, Lourosa, Oliveira de 
Azeméis, S. João da Madeira e 
Vale de Cambrai. 
Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul 
e Vouzela. 
Fornos de Algodres, Gouveia, Lo-
riga. Oliveira do Hospital e Seia. 
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e 
Vila de Rei. 
1 SÉRIE — N.° 299 — 29-12-1979 
Círculos 
Escolas 
Localidades 
Setúbal 
Sines . 
Sintra 
Sousel 
Tavira 
Tomar 
Torre de Moncorvo 
Torres Novas 
Torres Vedras 
Trancoso 
Valença 
Vailongo 
Viana do Castelo 
Vila Franca de Xira ... j 
Vila Real 
Viseu 
Palmela, Pinhal Novo, Sesimbra, 
Setúbal e Vila Nogueira de Azei-
tão. 
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago 
do Cacém, Sines e Torrão. 
Albarraque, Cacém, Colares, Lou-
rd, Mem Martins e Sintra. 
Avir», Fronteira e Sousel. 
Tavira e Vila Real de Santo Antó-
nio. 
Ferreira do Zêzere, Tomar e Vila 
Nova de Ourém. 
Freixo de Espada à Cinta, Meda, 
Mogadouro, Torre de Moncorvo 
e Vila Nova de Foz Côa. 
Alcanena , Chamusca, Entronca-
mento, Golegã, Torres Novas e 
Vila Nova da Barquinha. 
Alenquer, Cadaval, Freiria, Louri-
nhã, Sobral de Monte Agraço e 
Torres Vedras. 
Aguiar da Beira, Figueira de Cas-
telo Rodrigo, Pinhel e Trancoso. 
Caminha, Melgaço, Monção, Pare-
des de Coura, Valença, Vila Nova 
de Cerveira e Vila Praia de An-
cora. 
Gondomar, S. Pedro da Cova, Val-
bom e Valcngo. 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 
Ponte de Lima e Viana do Cas-
telo. 
Alverca, Póvoa de Santa Iria e Vila 
Franca de Xira. 
Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da 
Régua, Sabrosa, Sarna Manta de 
Penaguião e Vila Real. 
Canas de Senhorim, Castro Daire, 
Mangualde, Nelas, Penalva do 
Castelo, Sátão, Vila Nova de 
Parva e Viseu. 
Mapa II a que se refere o n.° 3 do artigo 4.° 
do Decreto-Lei n.° 519-T1/79, de 29 de Dezembro 
Ensino secundário 
Escolas 
Círculos .— 
Localidades 
Abrantes Abrantes, Mação, Tramagal e Ponte 
de Sor. 
Águeda Águeda, Albergaria-a-Velha, Ana-
dia, Oliveira do Bairro e Sever 
do Vouga. 
Almada Almada, Amora, Laranjeiro e Sei-
xal. 
Amarante Amarante, Fermil de Basto, Marco 
de Canaveses e Mondim de Basto. 
Arganil Arganil e Tábua. 
Aveiro Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Ovar e 
Vagos. 
Barreiro Baixa da Banheira, Barreiro, Moita 
e Montijo. 
Braga Barcelos e Braga. 
Bragança Bragança e Miranda do Douro. 
Beja Beja. 
Caldas da Rainha Alcobaça, Caldas da Rainha e Pe-
niche. 
Cascais Cascais c S. João do Estoril. 
Castelo Branco Cabelo Branco e ldanha-a-Nova. 
Chaves Chaves e Vila Pouca de Aguiar. 
Círculos 
Coimbra 1 
Coimbra 2 
Coruche ... 
Covilhã .... 
Elvas 
Estremoz . 
Évora 
Espinho 
Faro 
Figueira da Foz 
Guarda ... 
Guimarães 
Lamego 
Leiria ... 
Lisboa I 
Lisboa 2 
Lisboa 3 
Lisboa 4 
Lisboa 5 
Loures 
Matosinhos 
Mirandela 
M ontem or-o-N ovo 
Moura 
Oeiras 
Penafiel 
Portalegre 
Porlimão 
Porto 1 ... 
Seia 
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Porto 2 
Porto 3 
Póvoa de Varzim | 
Queluz ! 
Santa Comba Dão ... : 
Santarém 
S. João da Madeira ... 
S. Pedro do Sul ... 
Santiago do Cacém 
Sertã 
Escolas 
Localidades 
D. Duarte, Imanta D. Maria, José 
Falcão, Avelar Brotero e Jaime 
Cortesão. 
Cantanhede, Lousã, Mealhada e Pe-
nacova. 
Benavente e Coruche. 
Aldeia do Souto, Covilhã e Fundão. 
Campo Maior e Elvas. 
Estremoz e Vila Viçosa. 
Évora, Redondo e Reguengos de 
Monsaraz. 
Carvalhos, Espinho, Oliveira do 
Douro, Valadares e Vila Nova de 
Gaia. 
Faro, Loulé e Olhão. 
Figueira da Foz, Mira, Montemor-
-o-Velho e Soure. 
Guarda. 
Fafe, Guimarães, Santo Tirso e Vila 
Nova de 'Famalicão. 
Lamego, Moimenta da Beira e Ser-
nancelhe. 
Leiria, Marinha Grande, Mira de 
Aire, Pombal, Ponto de Mós e 
Vieira de Leiria. 
D. João de Castro, Passos Manuel, 
Pedro Nunes, D. Amélia, Ferreira 
Borges, Fonseca Benevides, Jo-
sefa de Óbidos, Machado de Cas-
tro, D. Haria I, Marquês de Pom-
bal, Veiga Beirão e Ateneu 
Maria Amália, D. Pedro V e Paia. 
D. Leonor, D. Filipa de Lencastre, 
Padre António Vieira e Arco do 
Cego. 
Camões, Gil Vicente. Anjos, Afonso 
Domingues , A n t ó n i o Arroio, 
D. Luísa de Gusmão e Patrício 
Prazeres. 
D. Dinis, Olivais, Portela de Sa-
cavém e Sacavém. 
Loures, Mafra e Odivelas. 
ÁgTfãs Santas, Ermesinde, Maia, 
Matosinhos e Padrão da Légua. 
Macedo de Cavaleiros e Mirandela. 
Montemor-o-Novo e Vendas Novas. 
Moura e Serpa. 
Algés, Carcavelos e Oeiras. 
Bailar, Castelo de Paiva, Felgueiras, 
Paços de Ferreira, Paredes e Pe-
nafiel. 
Portalegre. 
Lagos, Portimão e Silves. 
D. Carolina Michaèlis, Rodrigues de 
Freitas, Fontes Pereira de Melo 
e Infante D. Henrique. 
Garcia de Orta e Clara de Resende. 
Alexandre Herculano, António No-
bre, Santa Isabel, Aurélia de 
Sousa, D. Filipa de Vilhena, Oli-
veira Martins, Soares dos Reis e 
Carlos Cal Brandão. 
Póvoa de Varzim e Vila do Conde. 
Amadora, Brandoa e Queluz. 
Carrega! do Sal, Santa Comba Dão 
e Tondela. 
Alpiarça, Azambuja, Rio Maior e 
Santarém. 
Arouca, Feira, Fiães, Oliveira de 
Azeméis, S. João da Madeira e 
Vale de Cambra. 
S. Pedro do Sul e Vouzela 
Alcácer do Sal, Grândola e Santiago 
do Cacém. 
Gouveia, Oliveira do Hospital e 
Seia. 
Proença-a-Nova e Sertã. 
3446-(138) 
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Escolas 
Círculo* 
Localidades 
Setúbal 
Sintra 
Palmela e Setúbal. 
Cacém e Sintra. 
Tavira e Vila Real de Santo Antó-
nio. 
Tomar e Vila Nova de Ourém. 
Torre de Moncorvo ... Mogadouro, Torre de Moncorvo 
e Vila Nova de Foz Côa. 
Alcanena, Entroncamento e Torres 
Novas. 
Alenquer, Lourinhã e Torres Ve-
dras. 
Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel 
e Trancoso. 
Monção, Valença e Vila Nova de 
Cerveira. 
Viana do Castelo 
Gondomar e Valongo. 
Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 
Ponte de Lima e Viana do Cas-
trio. 
Vila Franca de Xira ... 
Vila Real 
Alverca e Vila Franca de Xira. 
Alijó, Peso da Régua, Sabrosa e 
Vila Real. 
Canas de Senhorim, Castro Daire, 
Mangualde, Nelas, Vila Nova de 
Paiva e Viseu. 
Mapa III a qua M rafara o n.° 5 do artigo 4." 
do Oecrato-Lei n.° S19-T1/79, de 29 da Dezembro 
Zonit Círculo* 
Amarante, Barcelos, Braga, Bragança, Chaves, 
Espinho, Fafe, Guimarães, Lamego, Matosi-
nhos, Mirandela, Penafiel, Porto 1, Porto 2. 
Porto 3, Póvoa de Varzim, S. João da Madeira, 
Torre de Moncorvo, Valença, Valongo, Viana 
do Castelo e Vila Real. 
Águeda, Arganil, Aveiro, CaMas da Rainha, Cas-
telo Branco, Coimbra 1, Coimbra 2, Covilhã, 
Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Guarda, 
Leiria, Lousã, Santa Comba Dão, S. Pedro do 
Sul, Seia, Sertã, Trancoso e Viseu. 
Abrantes, Almada, Barreiro, Cascais, Coruche, 
Damaia, Lisboa 1, Lisboa 2, Lisboa 3, Lisboa 4, 
Lisboa 5, Loures, Oeiras, Queluz, Salvaterra 
de Magos, Santarém, Santiago do Cacém, Se-
túbal, Sines, Sintra, Tomar, Torres Novas, 
Torres Vedras e Vila Franca de Xira. 
Aljustrel, Beja, Castelo de Vide, Elvas, Estremoz, 
Évora, Montemor-o-Novo, Moura, Portalegre 
e Sousel. 
í Castro Verde. Faro, Odemira, Portimão e T*-
í vira. 
" O Ministro da Educação, Luís Eugénio Caldas Veiga 
da Cunha. 
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ANNEXE V 
Projet Global de Formation définissant les lignes 
générales de la titularisation en exercice 
(Despacho n° 358/80) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
Gabinete do Ministro 
Despacho n.' 358/80 
Aprovo o Projecto Global de Formação a que se refere a 
alínea o) do n.° 5 do artigo 32.° do Decreto-Lei n ° 519-T1/ 
79, de 29 de Dezembro, depois de cumprido o disposto no 
artigo 33.° do mesmo diploma. 
Projecto global de formação 
Introdução 
O Decreto-Lei n.° 519-T1/79, de 29 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 217/80, de 9 de 
Julho, estabelece, por um lado, o regime da contratação 
plurianual, que pretende pôr fim à excessiva mobilidade do 
corpo docente dos ensinos preparatório e secundário, criando-
-lhe condições de estabilidade, e institui, por outro, o regime 
da profissionalização em exercício que visa a valorização 
profissional daqueles docentes. 
Assim, a profissionalização em exercic'o deve ser enten-
dida como a primeira fase de um longo processo que é o 
da formação contínua do professor. 
O chamado período de profissionalização em exercício es-
tende-se por dois anos escolares, durante os quais o professor 
em formação cumprirá um plano individual de trabalho ajus-
tado à sua situação pessoal. O plano individual terá, con-
tudo de obedecer a princípios e linhas de orientação comuns 
à formação de todos os professores. Ë, por isso, indispensável 
a existência de um projecto global que trace um' quadro 
coerente, permitindo articular a problemática da formação, 
estabelecendo os seus princípios e definindo os seus processos 
de modo suficientemente rigoroso de forma a possibilitar a 
sua adequação à diversidade de situações do professor. 
Pretende-se, pois, com o Projecto Global de Formação, 
que agora se apresenta, contribuir para o lançamento da 
formação contínua de professores. 
O Projecto Global de Formação diversificar-se-á em planos 
específicos por disciplinas, os quais constituirão o suporte 
teórico do plano de trabalho do professor em formação. 
Considera-se indispensável a sua revisão ao fim do primeiro 
ano de funcionamento, para o que será definido o adequado 
modelo de avaliação. 
I — Situação do corpo docente das escolas preparatórias 
e secundárias 
1 — A eficácia do trabalho nas escolas preparatórias e >e-
cundárias depende da existência conjugada de inúmeros 
factores que levem à elaboração de uma programação anual, 
à correcta definição das estratégias e à disponibilidade de 
recursos humanos e materiais que permitam a sua execução 
e avaliação. 
Todavia, continua a manifestar-se a existência de factores 
que condicionam negativamente o funcionamento das esco-
las, de entre os quais se apontam: 
Falta de estabilidade e diversidade de níveis de formação 
dos corpos docentes, o que dificulta ou impede a cria-
ção de verdadeiras equipas de trabalho; 
Inexistência de uma carreira docente que permita e 
regula a diversidade do trabalho docente e paradocente 
e estimule a prática educativa; 
Sobrelotação de espaços e consequente recurso sistemá-
tico a solução de emergência; 
Carências de equipamentos fundamentais e gestão defi-
ciente dos existentes; 
Inexistência generalizada de espaços e tempos livres des-
tinados a actividades educativas complementares; 
Ausência de estruturas regionais de administração escolar 
e de gestão educativa que incentivem a elaboração 
de planos regionais de desenvolvimento educativo in-
tegrado, favoreçam o conhecimento horizontal e ver-
tical das situações, modelos, estruturas e sistemas, pro-
movam o intercâmbio de experiências e facilitem e 
enquadrem as acções de formação de pessoal; 
Dificuldades na oração de ume maior autonomia regional, 
quanto à formação e gestão de recursos humanos e 
à iniciativa pedagógica nos domínios dos conteúdos 
métodos e selecção. 
i n L w £ ! ^ ? . ?*<**'. P"?»™" resolver dois problemas 
w £ X ^ . , C , t a d 0 S : • « « « « î * * « «segurança profissio­^ . « ^ ­ S f 2 5 C " c n a ç â o d e condições que favoreçam uma ««^pedagog ic* m a i s ç f i ^ e v a | o r i z c m a f o r r n a ç a o d e 
, l ^ i ^ í S 2 u a Í . C U , a d a Pre,endeu­se, Por um lado, reduzir * « f T T ■ , * ° ° n c u r » a™­'. *ubst)tuindo­o por con­trato Pfunanual e por outro, fazê­lo acompanhar £ l a pro­
? S S f S ? ° ^ J 0 ^ 1 " " A o m e s m o te™P° Procedeu.se  n­nlT °* ÓrBâo8. * eastio Pedagógica <** escola., dWJ­
dírt^­ . * " c o m P o s ' c J á o c interligação e prosseguindo decl­Í££.TfnUm f " » ' * conducente à descentralização das acções de formação contínua do pessoal docente. 
trêtmeTa?'d*S i n d i c a d a s a P° n t a n l fundamentalmente para 
V f i » i ? « â L d 0 S f îTf* d o c e n t « . mediante a profissiona­S ^ w M e r c í c i 0 ' 9 ° " incidência especial em de­termuiados grupos, subgrupos ou disciplinas; 
G S S £ « t t e S T ™ ^ dÍS,ribUÍÇâ° Í^OnaI d<* 
DÍfn^ ÍZ2Çá? P ^ f 6 » ' " d « «cotas, através de um sis­tema de formação contínua dos docentes. 
rvÍJL.7^ comP<fÇ*o qualitativa e quantitativa global do o^e «.lCr;Cn,e d a S ^ f " P'^P^toria, e secundária n £ pode satisfazer as exigências de um ensino de qualidade^ 
S^ZSnqUalTT %*"** '""««amentada de melhoria dl d ? T n ^ ? If013'" ° m e s m o * vor i f i c* » nível sectorial r 5 r « e n ^ ^ C r U p 0 L ^ disciP,in« ««Je, em alguns caso? parecem .mpor­se medidas especiais de recrutamento e for! 
m i S S : ^ L , T > i e ^ U e , n ' d e «tra tos plurianuais, complc mentado com o alargamento progressivo dos quadros de efe» 
S T S J u â a r m é í ° p r a z o ' ^ ° ^ e acderaV o movfmento 
ífvaSTo o Z L ^ * 0 " P r ^ O C a r ° a U m e n t 0 * • ta*as d* efe» uvaçao. Obviamente, movimento análogo deverá ser desen­
S « ^ S ^ ** ^1101105 P^ ^muai, de cornue 
£ S Í Í J d e habilitações previstos na alínea c) do artigo 2« 
do Decreto­Le, n.' 519­T1/79, sujeito, naturalmente « c o n ­
S T S S a n V " " P " * " » * » * » «cursos disponível; 
d o 2 Í i r d « C ^ ° S Í Ç á ^ J , l í a , Í , a í i v a e iu»ntitativa do corpo aocente das escolas, deficiente a nível global anare». mit. grave se analisada em termos regionais. * ™ 
JFSSZ'àFh^ 8f­ c o n d i c « « que permitam a elevação Sac io de ^ ^ 1 7 ^ ° * n í v d "* i O M l . Militando a ""rtsr imLET2? d 0 T , t e £ . consequentemente, alargando o crescimento dos quadros dos escolas. 
«uiÍiZ F™1?entc: » ««une de formação dos chamados 
« í r ^ Sia™™ ­***' m m " « * « > o problem. qualitativo nem o problem, quantitativo da f o r m a ç â T d ^ o c i n î e r ^ 
e c t r S ^ f T ' ° "***>• ***<> " " «*» d e organização 
o r o K r ^ J S f u n c i o P a m e n , 9 . nem sempre integrava^. 
llST^Z-T f o r r n a c a ° M Problemática pedagógica con­
de k m a ç l o ^ °U **""*" qUC *** x assumSTc^no cenSo 
coSribuï r^L , 0 . d C v i s t a . l^titativo, o estágio não veio rionalrnJT^ Progressiva correcção das assimetrias re­d V ^ D o T L C ^ " . « « S P ^ v * ajustamentos dentro a u e f r f ™ rf^™P°'.<í ^ P 1 " 1 " . Por inexistência de qual­quer plano plurianual de formação de docentes. 
H—Formação em exercido: caracterização 
nhíf J 0 ! ™ 8 ? 0 ^° « c e f c » ««gere uma escola que se vê na r ? * ' de responder a necessidades próprias, sejam de 
oÏÏTfL « S f T ^ " ^ * t o d o ° « 5 » ^ i . l de d o ^ n * ! ' ^ A o_,v o lYe r­» «■ centro de formação dos seus S T ™« * . ?™*â ^ ^ "• posse de um. nova estra­icg», que « a da inovação como atitude consciente e delibe­ra» de promover um diferente sentido do discurso pedagó­
o m S ^ * lL,erTÍfonne> « " t ^ i ^ d a e «bstr.ctamente o r e f e S Í : ! S V m * " f m e s m a ^ o 1 » ■ transformar­se. S S S T ^ f S r 1 8 . v ^ . l n a i , . m osmox com o meio, tor­nar­» capaz de iniciativas l o c a descentralizadas, não para 
c o n S ^ r f i?*? M C Í ° n a l . * q , l e é P"^ »­. K S ï ï r S SlegVaí ^ 1 "* * CrÍa<f0r"' ^ 8 f­ogressiv.­
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A formação em exercício implica que se deva tomar em 
S T ! f l ' . m f f l i ? a « ? " » « » • da escol, e a sua c J S f c 
Coní efefto < ^ ^ r 0 b J S m a S P l l p r i o s e " " P0^**'» «>!««««. « S ? . . ' * «PC'?*"6'* *M seus quadros docente e <&. S « i Práticas da comunidade em que se situa são ele­mentos sem os quaat o seu enrafeamento não será possível 
ce]s,c!0dï"fa^;m?^siSS0• qUC °" !*<******* envolvidos no pro­r ^ ° ­ ZL f o r £" a c â o s e apresentem com domínio dos Teus 
„ £„ i ' m a s q u e ** s i n , a m "■ condições ainda de 
rJ, %£J?T S e n , i °° i n t e g r a l d e c u I t u r a . revelado n. o S e l o t » , « * ! e d i v u , 8 a ' «Periências com™ o exercício da liberdade de ensinar e aprender. 
A farmaçáo em exerc/do e a inovação são poios de um 
N £ * n S f ^ £ £ Í ^ ^ ° «tratégi. ^mudança. Nesta nova modalidade, o professor vê a sua formação fal 
c & c f a A S , ™ s ^ * " * U m a f 0 ™ » * > «o S 5 S 5 d » o S ï À Î Meação e de uma observação e prática didácticas 
exêrHafrt ' m a S a " e í c i d a t a m b é m * u m « formação em exercício, o que significa uma nova dimensão: a drescoS 
e T e ^ f a b cr^fl6?''0 0 & * ^ - a P ^ n a S t X ^ T ^ con**» «m doa aspecto. <U formação e, por­
m a c â í m l ^ r f ^ 1CVad0 •í* a compreender que for­
l e f n° ­ ^f Profissionalização em exercício não podem 
S ï a n C * f * 1 * f « U , n a informação H o r ­
« ^ l ^ î l î l J Î . 'o^acao em exercício transforma a escola n ^ c w z e m e r t o de e ^ i ê n d l B pftveniem* de c^Tál 
I n r^6^ C r*^ , a ^ , 0 JÎL­ e x p e r i * n c i a e «« ««ursos próprios e dfvcrew da escol, como nos d . sua região­
ií^n,OS'J.gUa/in?n,e d e d i v e r s * n a , u r e z « : humanaVden: tifica, tecnológica, económica e social. 
d™ ° ^ t í l j 0 •n0V0. ^'ïf8 5 0 * f o n nação a intenção de fazer S t J ^ ^ f í " ? T * " 0 verdadeiros centra de ac^o f i ^ J ^ ï ' ,18•ado,■ "* f*m f l i a s ' ** colectividades locab e às acrtvtdadss regionais, para tornar pessoas e inl^uicoe. 
ge^r^uc?çáoeSPOhSabaÍdadCÍ "Ue ' n ^ b e m T ï . S 
v J ï a d k » e U m ^ > ¾ ^ C a ! ^ ! t e ^ i 2 a d • P ­ 0 Progresso da in­
c^nif f i^ íL f** á p i d o . desenvolvimento do conhecimento 
S e m ^ u ^ 2 2 m 0 t , V 0 ' Umb6m Professores e alunos! 
Ï S L . Î compreenderem a necessidade de comunicar e £ 
terpnstar um saber, devem ser estimulados na prática da 
to£^2°; CT rf*it0' « P"* investigação ^ 0 , ^ « pro" 
form. C S ^í , ­ q U e « p r cÍÍ n ( , e "cluir­se no sistema educativo de forma real e não virtual, precisará de criar um novo tino fm í £ £ £ ° P^gogico B esse será naturalmente o de p& ^ i „ « g 8 Ç á? " ^ disciplin., grupo ou subgrupo de db­r ^ n a l , i a r a v í f í 5 í e r ^ r e s s a , t a r " ^ insuficiência e a £ compIementar,dade dentro de uma perspectiva de formação global e permanente. ■«•*■•» 
A f?30**',*». *«nsfoimar^e era centro de formação em exercício, adquire dimensão pedagógica nova: 
A ™f Participar, de forma directa, no processo de for­
mação dos professores, com o reconhecimento da sua 
experiência e das suas necessidades; 
JL ***¥«*? diálogo, em termos de reciprocidade, 
córneo, demas ànt«veoiente. neste prooaeo de feT 
A de .rticular formação inicial e profissionalização em 
exercício, numa perspectiva de formação contínua, com 
investigação e desenvolvimento; 
A de formadores e formandos, docentes e discentes se 
sentirem em mútua humildade no processo educativo, 
dado que Unto uns como outros se vêem atmgMoi 
.md. que de forma diferente, por um mundo OT 
tecnológic. a<? l0 , o c h > ­ c u l t u r« J . «entiflea e 
rjJ? f^onnecimento da formação inicial e da profissionaliza. 
Ç*> em exercício como momentos de uma formação con­
SÚfiSZSS?- « ^ ­ vez, um novo s e f f i ^ 
O de coosidenw a formação coatfoua como expressão de um. relação capaz de comr^eaodeT u S m a T . Ï momentos do acto educativo; •«■«■■» • <* 
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O de admitir » citaria e a tecnologia como elementos 
fundamentai» de qualquer empreendimento ou ino-
vação educativo*; 
O de utilizar a tecnologia educativa nlo como «impies 
meio técnico mas vendo nela um poderoso recurso 
para desenvolver em professores e alunos uma tomada 
de consciência cientifica dos métodos de aquisição e 
utftnaçâo dos conhecimentos humanos; 
O de não deixar empobrecer as actividades docentes e 
discentes por visões parciais da realidade, levando, 
pelo contrário, umas e outras a procurarem os nexos 
que prendem uma disciplina a outra disciplina, um 
grupo ou subgrupo a outro grupo ou subgrupo, uma 
especialidade a outra especialidade; 
O de ajudar a quebrar at tradicionais dicotomias que tem 
marcado o nosso ensino. 
Ill — Objectivos da formação de professores 
A formação em exercício deverá, em obediência as razoes 
que determinaram a sua criação, contribuir, de forma rele-
vante, para a renovação do sistema educativo, para a promo-
ção do enriquecimento cultural dos professores e para a dina-
mização la acção educativa nas escolas. Para que estas 
intenções decorrentes dos textos legislativos possam vir, pro-
gressivamente, a transformar-se em realidade, deverá a for-
mação em exercício obedecer aos princípios orientadores se-
guintes: 
Estimular a reflexão sobre problemas fundamentais do 
sistema educativo; 
Criar as condições que favoreçam uma ampla discussão 
deste modelo de formação e o seu permanente aper-
feiçoamento; 
Promover o desenvolvimento de atitudes que estimulem 
o comportamento reJadonaS no âmbito da aoçáo edu-
cative; 
Aproveitar e incentivar a criatividade do professor para 
a concepçãr e realização da acção educativa; 
Preparar os professores para enfrentar a diversidade de 
situações pedagógicas; 
Incentivar actividades de investigação sugeridas pela prá-
tica educativa; 
Estimular o desenvolvimento de atitudes e competências 
no sentido da autoformação; 
Fomentar, numa perspectiva de formação contínua, a 
compreensão do sentido recíproco do acto educativo. 
Estes princípios orientadores do novo processo de forma-
ção devem treduzir-se em objectivos a atingir pdos professores 
em formação, relativamente a cada uma das seguintes áreas: 
sistema educativo, escola e turma. 
No que se refere â primeira área —que terá como meta 
a intervenção dos professores em formação no 9istema edu-
cativo de modo que possam contribuir para a sua renovação 
contínua— pretende-se que: 
a) Analisem criticamente a política educativa e os seus 
objectivos nos diversos níveis; 
o) Conheçam e compreendam o funcionamento das es-
truturas educativas; 
c) Identifiquem os problemas pedagógicos decorrentes do 
sistema educativo e procurem intervir na sua so-
lução; 
d) Analisem criticamente os problemas da formação, 
considerando as correntes actuais da pedagogia. 
Relativamente à segunda área, cuja meta é a intervenção 
dos professores na escola a fim de dinamizar a acção edu-
cativa, pretende-se que: 
a) Participem na gestão democrática da escola, nomea-
damente: 
Na programação e Tealização de actividades edu-
cativas; 
Na detecção de problemas educativos de carácter 
local e procura das respectivas soluções, le-
vando em consideração as relações escola-meio; 
í>) Cooperem com os demais professores do grupo, turma 
ou escola na análise e resolução dos problemas 
suscitados pela prática pedagógica. 
f J 3 u a n t 0 à te-ceira área, cuja meta é a intervenção do pro-
IÍT01 Ia t u n n a« de modo a promover o melhoramento con-
IUIUO do rendimento escolar, pretende-se que: 
a) Problematizem o papel formativo da disciplina ou dis-
ciplinas do conjunto curricular; 
0) Analisem a estrutura e os conteúdos dos programas; 
c) Elaborem uma programação científica e pedagógica 
correcta; 
d) Realizem o trabalho programado com correcção cien-
tífica e pedagógica; 
e) Avaliem o trabalho realizado para um ajustamento con-
tinuado da acção pedagógica is situações reais. 
Os objectivos específicos decorrentes dos objectivos gerais 
e a concretização por grupos e disciplinas serão elaborados 
posteriormente, com a colaboração das equipas de apoio peda-
gógico. 
IV—Meios ds formação 
A concretização dos objectivos gerais e específicos pressupõe: 
1) A definição dos intervenientes e respectivas competên-
cias; 
2) O estabelecimento de um conjunto de estratégias a 
desenvolver de forma articulada, a nível individual 
ou grupai; 
3) A inventariação dos recursos disponíveis c a criação 
ou determinação dos recursos necessários. 
1 — Intervenientes e compeiéncjac 
A extensão e complexidade do processo de formação exigem 
a intervenção de diversos órgãos e entidades, cujas competên-
cias e modo de articulação devem ser genericamente definidos, 
sem prejuízo de uma caracterização mais pormenorizada, de 
que se tratará em regulamento próprio. 
o) Conselho orientador. — É o órgão de concepção, acom-
panhamento e avaliação do projecto de profissionalização em 
exercício, competindo-lhe igualmente a definição dos apoios a 
fornecer, bem como a elaboração de sugestões de esquemas de 
concretização desses apoios. 
b) Direcções-gerais de ensino. — Como serviços executivos 
no sector do ensino, cabe-lhes a coordenação directa da pro-
gramação e a reafizaçáo das acções de fonmacao contínua, ga-
rantindo, igualmente, a articulação da informação e orientação 
pedagógicas entre a formação contínua e a profissionalização 
em exercício. 
c) Conselho orientador e direcções-gerais de ensino. — A ex-
tensão de processo de formação a todos os professores, as 
características dos serviços atrás referidos e a necessidade de 
uma correcta articulação entre a formação contínua e a pro-
fissionalização em exercício determinam a existência de uma 
zona de intervenção comum ao conselho orientador e às 
direcções-gerais de ensino, nomeadamente no que se refere 
i colaboração das equipas de apoio pedagógico, quanto à 
concretização dos objectivos específicos e à definição dos 
objectivos por disciplina, à unificação dos critérios de acom-
panhamento e avaliação e ao apoio a prestar aos conselhos 
pedagógicos e respectivos delegados. 
d) Equipas de apoio pedagógico. — A nível de intervenção 
regional, a actuação das equipas de apoio pedagógico incide 
na implementação de todo o processo de formação pela sua 
posição de dinamizadoras da ligação dos órgãos e entidades 
nacionais- com os órgãos e entidades locais, nomeadamente na 
programação, acompanhamento e avaliação' das acções de 
apoio e formação, na concretização dos objectivos específicos 
e disciplinares e no apoio a prestar à elaboração do plano 
individual de trabalho. 
e) Orientador pedagógico. — Na concretização das orien-
tações definidas para as equipas de apoio pedagógico entendi-
das colectivamente, caberá ao orientador pedagógico uma 
acção permanente de apoio dinâmico aos delegados e aos pro-
Tesso-es em formação, tendo em particular atenção a diver-
sidade de situações de uns e outros, de concertação na actua-
ção regional e respectivo intercâmbio de experiências. 
/) Conselho pedagógico. — A nível local, cabe ao conselho 
pedagógico criar as condições que facilitem a prossecução dos 
objectivos gerais e específicos definidos para a formação, a 
coordenação das respectivas actividades, uma intervenção 
activa na atribuição da classificação final aos professores em 
formação e o fomento do intercâmbio com os conselhos peda-
gógicos da zona ou subzona. 
g) Delegado. — Como representante do conselho pedagógico 
nas acções de formação, o delegado desempenha um papel 
fundamental no processo de formação através do apoio diver-
sificado a prestar na elaboração do plano individual de traba-
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mação. Entre os meios a utilizar para o desenvolvimento da 
avaliação entende-se primordial o recurso a fichas de observa-
ção (de aulas ou de outras actividades), as quais têm, entre 
outros, o mérito de prosseguirem uma objectividade com a 
qual todos têm a ganhar. Estas fichas não serio, necessaria-
mente, de um modelo único, embora sejam de considerar 
grandes parâmetros comuns: cada disciplina tem as luas exi-
gências, que se vfio reflectir na construção da ficha. 
No processo de avaliação participam, alem do professor em 
formação, os delegados, os orientadores pedagógicos e o con-
selho pedagógico. O delegado, que acompanha assiduamente 
as actividades do professor, terá, naturalmente, uma forte in-
cidência na avaliação formativa no que diz respeito a todas 
as actividades de formação. O mesmo se pode dizer do orien-
tador pedagógico, embora em grau diferente. O conselho peda-
gógico, por seu turno, estará mais apto a avaliar a acçáo do 
professor nas actividades escolares que não se confinam à aula. 
Em momentos a determinar no regulamento, haverá lugar 
a informações qualitativas, as quais terão de referir expressa-
mente o grau de consecução dos objectivos alcançados. 
Obviamente a profissionalização exige uma classificação no 
final dos dois anos. Para esta classificação terão de ser ponde-
radas as grandes áreas em que se considere dividida (embora 
artificialmente) a actuação do professor. A classificação final 
será atribuída pelo conselho pedagógico sob proposta do dele-
gado (ou dos delegados, no caso de grupos com mais de uma 
disciplina), ouvido o orientador ou orientadores pedagógicos, 
que têm papel moderador na aplicação dos critérios de ava-
liação, necessário por serem, de entre os participantes no 
processo de formação, os que estão em melhores condições 
de estabelecer um quadro geral no que se refere a todos os 
professores em formação na zona. A classificação final será 
expressa na escala de dez a vinte valores para os professores 
considerados aptos. 
2 — Avaliação do modelo de profissionalização em exercício 
O modelo de formação de professores agora iniciado é um 
processo dinâmico, que virá a ser melhorado e corrigido com 
base na experiência. 
Decorre aqui a necessidade de que o modelo seja avaliado, 
quer pelos próprios intervenientes no processo, quer por uma 
equipa externa, a designar por despacho ministerial, que defi-
nirá os esquemas a adoptar. 
Ministério da Educação e Ciência, 22 de Outubro de 1980. — 
O Ministro da Educação e Ciência, Vítor Pereira Crespo. 
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ANNEXE VI 
Projets spécifiques définissant les objectifs de 
formation dans les domaines du Système Educatif, 
de l'Ecole et de la Classe 
(Despacho n° 3/81) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
PROFISSIONALIZAÇÃO 
EM 
EXERCÍCIO 
PROJECTOS ESPECÍFICOS 
JANEIRO 
1981 
H-..i,.-
D E S P A C H O N9 T, /81 
Considerando que, de acordo com o artigo 289, do Decreto-
Lei n9 580/80, de 31 de Dezembro, a profissionalização em exercí-
cio se realizará por um período de dois anos escolares, mediante 
0 cumprimento de um plano de trabalho individual; 
Considerando que a profissionalização em exercício obede-
cerá ao projecto global de formação, aprovado pelo despacho n9358/ 
/80, publicado no Diário da República n9 253, II Série, de 31 de 
Outubro; 
Considerando que, de acordo com o citado despacho, o pro-
jecto global de formação se diversificará em projectos específicos 
por disciplinas, os quais constituirão o suporte teórico do plano 
de trabalho do professor em formação: 
1 - SSo aprovados, a título experimental, para vigorarem durante o 
primeiro período de profissionalização em exercício, iniciado 
em Outubro de 1980 e a terminar em Junho de 1982, os projectos 
específicos constantes da lista anexa ao presente despacho. 
2 - Durante aquele período deverão as Direcções-Gerais dos Ensinos 
Básico, Secundário e Particular e Cooperativo, bem como o Conse 
lho Orientador providenciar no sentido de obter os dados indis-
pensáveis ã introdução das alterações tidas por convenientes e 
necessárias. 
Lisboa, ^de Janeiro de 1981 
O MINISTRO, 
a) Vitor Crespo 
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III 
- PROJECTOS ESPECÍFICOS -
GRUPOS ENSINO j E.P. E.S. DISCIPLINAS 
19,29 e 39 
89A e 89B 
E.P. 
E.S. 
Português 
29 
89B 
E.P. 
E.S. 
Francês 
39 
i 
E.P. 
E.S. 
Inglês/Alemão 
1 1<? 
109A 
E.P. 
E.S. 
História 
(História e outras dol09A) 
49 
19 
E.P. 
E.S. 
Matemática 
49 
119B 
E.P. 
E.S. 
Ciências da Natureza 
Biologia, Geologia 
59 
59 
E.P. 
E.S. 
Educação Visual 
Disciplinas da área de Ar 
tes Visuais 
TRABALHOS MANUAIS E.P. Trabalhos Manuais 
EDUCAÇÃO MUSICAL E.P. Educação Musical 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
E.P. 
E.S. 
Educação Física 
Educação Física 
29A E.S. Discinlinas da área de 
Mecanotecnia 
29B E.S. Discinlinas da área de 
Electrotecnia 
39 E.S. Discinlinas da área de 
Construção Civil 
49A e 49B E.S. FÍsica-Química 
Ouímica-Física ! 
GRUPOS ENSINO E . P . E . S . DISCIPLINA? 
69 E . S . D i s c i p l i n a s da á r e a de 
C o n t a b i l i d a d e e A d m i n i s t r a -
ção 
79 E . S . D i s c i p l i n a s da á r e a de 
Economia 
89A E . S . L a t i m / G r e g o 
109B E . S . F i l o s o f i a 
119A E . S . G e o g r a f i a 
GRUPOS ENSINO DISCIPLINAS 
129A-Î fecanotecnia E . S . D i s c i p l i n a s t e c n o l ó g i -
c a s da á r e a de Mecano -
t e c n i a 
129B-Electrotecnia E . S . D i s c i p l i n a s t e c n o l ó g i -
c a s da á r e a de E l e c t r o -
t e c n i a 
129C-Secretariado E . S . D i s c i p l i n a s da á r e a de 
S e c r e t a r i a d o 
129D-Artes dos 
Tecidos 
E . S . D i s c i n l i n a s da á r e a de 
A r t e s V i s u a i s 
129E-Construçãb Ci-
vil/Madeiras 
E . S . D i s c i p l i n a s t e c n o l ó g i c a s 
das á r e a s d e C o n s t r u ç ã o 
C i v i l e M a d e i r a s 
Grupo A-Produção 
Vegetal 
Grupo B-Industrias 
Alimentares 
e Zootecnia 
E . S . D i s c i p l i n a s r e l a c i o n a d a s 
com a Produção Vegeta l 
e I n d ú s t r i a s Al imentares 
e Zootecnia 
Nota: A concretização oor discinlinas (ou grunos disciplinares) é 
antecedida oor uma oarte comum. 
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Aspectos gerais e objectivos comuns aos vários grupos discipli 
Do Projecto Global de Formação (aprovado pelo despacho ministe-
rial n9 358/80, de 22 de Outubro) decorrem os Projectos Específicos 
por disciplinas, os quais constituem "o suporte teórico do plano in-
dividual de trabalho do professor em formação". 
1. Nota preambular 
De acordo com o Projecto Global de Formação, os projectos espe-
cíficos não devem permitir que os grupos disciplinares sejam olhados 
por critérios de hierarquização ou em função de categorias subjecti-
vas que os preconceituem. Não se ignora como a compartimentação do 
saber humano, tal como é transmitido, geralmente, pela escola actual, 
pode contribuir para uma defeituosa relação entre esta e a vida; toda 
via, ainda persistem nas nossas escolas os antagonismos entre as cha-
madas ciências puras e ciências aplicadas ou entre as ciências exactas 
e as ciências humanas ou ainda entre a formação intelectual e a forma-
ção prática. 
Ora o Projecto Global de Formação pretende criar um novo tipo de 
discurso pedagógico, que é, além do mais, o de não deixar empobrecer 
as actividades discente e docente por visões parciais da realidade, 
levando, pelo contrário, umas e outras a procurarem os nexos que pren 
dem uma disciplina a outra disciplina. Com efeito, compreende-se que 
as ciências exactas e as ciências humanas, a técnica e a criação ar-
tística, ainda que por vias diferentes, contribuem de maneira rele-
vante não só para o conhecimento do mundo físico e humano, como ainda 
para a sua transformação. Admite-se que o conceito de "lei" das ciên-
cias naturais pode ser substituído pelo conceito de "estrutura", por 
parte das ciências humanas, estabelecendo-se assim uma diferença entre 
a natureza das primeiras, de relações quantificáveis, e a natureza das 
segundas, de relações estruturais. É conhecida a utilização do algori-
tmo, isto é, da formulação matemática na investigação de carácter 
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linguístico. Não se desconhece ainda a semiótica no seu propósito de 
ciência das significações e de metodologia das ciências humanas, quan-
do considera as práticas sõcio-histõricas^como sistemas significantes. 
Talvez estes e outros exemplos venham a constituir estímulo sufi-
ciente para uma docência e discência sem maniqueísmos ou incompreensi-
vas agressividades entre as disciplinas, mas, pelo contrário, para per 
ceber por meio delas um sentido integral de saber e fazer humanos. 
Se é certo que não há pedagogia sem epistemologia, também não po-
de haver avaliação sem objectivos. Daqui a necessidade (sempre precária 
e artificial) de previamente formular objectivos, estratégias e meios 
sem os quais a avaliação não seria de considerar. Mas quer os objecti-
vos, quer as estratégias e meios não podem ser encarados como esquemas 
de índole associacionista ou de funcionalismo mecanicista. Pelo contra 
rio, devem contribuir para um escopo fundamental do Projecto Global de 
Formação, que é o da auto-formação. Por esse motivo a metodologia pro-
posta é de carácter pontual e a rectificar ou enriquecer, logo que tal 
se reconheça necessário, a fim de permitir aos participantes neste pro 
cesso de formação o discurso pedagógico de natureza recíproca sugerido 
pelo Projecto Global. 
2. Objectivos da formação de professores 
comuns aos vários grupos disciplinares 
No Projecto Global as intenções gerais de formação em exercício 
estão definidas em três áreas: 
a) Intervenção no Sistema Educativo; 
b) Intervenção na Escola; 
c) Intervenção na Turma. 
Estas três áreas determinam a definição de um conjunto de objecti 
vos comuns a todos os grupos disciplinares. Como exemplos possíveis — 
mas não pretendendo esgotar o universo de objectivos — os quadros se-
guintes contêm objectivos específicos decorrentes dos objectivos ge-
rais, dessas três áreas, definidos no Projecto Global. 
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Ãrea: Intervenção dos professores em formação TIO 
sistema educativo de modo que possam contri 
SISTEMA EDUCATIVO buir para a sua renovação contínua. ~ 
O B J E C T I V O S 
G E R A I S E S P E C Í F I C O S 
1. Analisar criticamente a 
política educativa e os 
seus obiectivos a diver 
sos níveis. 
1.1. Descrever a estrutura do sistema 
educativo. 
1.2. Explicitar os princípios do siste 
ma educativo. 
1.3. Verificar a coerência entre os prin 
cípios enunciados e os princípios 
implícitos. 
1.4. Formular opiniões críticas. 
1.5. Tomar posição 
2. Compreender o funciona 
mento das estruturas 
educativas. 
2.1. Identificar as competências ineren 
tes a cada um dos órgãos constitu­
tivos da estrutura educativa. 
2.2. Explicitar as relações entre os or 
gãos da estrutura educativa. 
2.3. Especificar a posição da escola fa 
ce aos outros órqaos de estrutura 
educativa. 
2.4. Analisar criticamente o funciona ­
mento das estruturas educativas. 
3. Identificar os problemas 
pedagógicos decorrentes 
do sistema educativo e 
procurar intervir na sua 
solução 
3.1. Detectar os problemas emergentes da 
implementação das acções decorren ­
tes do sistema educativo. 
3.2. Detectar os problemas que decorrem 
da falta de implementação de acções 
previstas no sistema educativo. 
3.3. Propor esquemas alternativos ao sis 
tema educativo vigente. 
4. Analisar criticamente os 
problemas da formação, 
considerando as corren ­
tes actuais da pedagogia. 
4.1. Discutir os princípios das corren­
tes actuais da pedagogia. 
4.2. Inferir as vantagens e desvantagens 
das diversas correntes pedagógicas, 
tendo em conta a realidade do siste 
ma educativo. 
4.3. Situar­se criticamente face ãs dife 
rentes correntes da pedawogia. 
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Intervenção dos professores em formação 
na escola a fim de dinamizar a acção edu 
c a t i v a . 
O B J E C T I V O S 
G E R A I S E S P E C Í F I C O S 
1. Participar na gestão demo 
crâtica da escola, nomea-
damente: 
- na programação e reali-
zação de actividades 
educativas; 
- na detecção de proble -
mas educativos de carãc 
ter locai, e procura das 
respectivas soluções, 
levando em consideração 
as relações escola-meio. 
1.1. Participar na planificação das 
acções de formação a levar a 
efeito pela escola. 
1.2.dinamizar a escola e as rela -
ções escola-meio participando 
e/ou promovendo actividades para 
- intercâmbio de valores cultu-
rais; 
- resolução de problemas escola 
-meio. 
1.3. Propor esquemas de actuação que 
tenham em conta a realidade so-
cio-cultural do meio. 
1.4. Dialogar com todos os elementos 
da comunidade escolar na procu-
ra de soluções para os proble -
mas da vida da escola. 
1.5. Identificar situações de insuces 
so da escola. 
1.6. Promover as estratégias adequa -
das conducentes ao sucesso. 
2. Cooperar com os demais 
professores do grupo, tur 
ma ou escola na analise e 
resolução dos problemas 
suscitados pela prática 
pedaqóqica. 
2.1. Promover uma convergência de ati^  
tudes dos professores para a for 
mação inteqral do aluno. 
2.2. Suscitar a participação dos cole 
gas no desempenho das tarefas 
inerentes â direcção de turma. 
2.3. Mobilizar os dados colhidos pe -
los professores da turma para in 
dividualizar as relações com os 
alunos e encarregados de educa -
ção. 
2.4. Discutir, nos grupos, objectivos 
conteúdos dos programas e métodos 
de ensino-aprendizagem numa pers-
pectiva de interdisciplinaridade. 
Area: 
ESCOLA 
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ê 
Area: 
TURMA 
Intervenção dos professores em formação na turma de modo 
a promover o melhoramento contínuo do rendimento escolar 
IX 
O B J E C T I V O S 
G E R A I S 
1. Prob lemat iza r o papel 
formativo da d i s c i p l i -
na ou d i s c i p l i n a s do 
conjunto c u r r i c u l a r . 
2. Ana l i s a r a e s t r u t u r a e 
os conteúdos dos p r o -
gramas . 
E S P E C Í F I C O S 
1 .1 .Ana l i sa r de que modo o curr iculum c o r r e s -
ponde às neces s idades de formação dos 
a l u n o s , tendo em v i s t a o n í v e l e t á r i o e 
grau de e n s i n o . 
L .2 . t> i scu t i r o c o n t r i b u t o de cada d i s c i p l i n a V 
para a formação i n t e g r a l do a luno . ^ 
L . 3 . E x p l i c i t a r o o b j e c t o e os o b j e c t i v o s das 
d i s c i p l i n a s do grupo . 
L .4 .Ana l i sa r o cur r icu lum tendo em v i s t a a 
função s o c i a l da e s c o l a . 
2 . 1 . I d e n t i f i c a r os p r i n c í p i o s o r i e n t a d o r e s 
dos programas. 
2 . 2 . V e r i f i c a r a coe rênc ia e x i s t e n t e e n t r e 
p r i n c í p i o s o b j e c t i v o s e conteúdo científico. 
2 . 3 . I d e n t i f i c a r as r e l a ç õ e s e n t r e os o b j e c t i -
vos a a t i n g i r e as e s t r a t é g i a s s u g e r i d a s . 
2 . 4 . D e t e c t a r as d e f i c i ê n c i a s e x i s t e n t e s na ar 
t iculação entre os programas de diferentes níveis. 
3 . E labora r uma programa-
ção c i e n t í f i c a e peda-
gógica c o r r e c t a . 
1.Explici tar claramente, na programação, cbjectivôs-
canteúdos, estratégias de ensino-aprendizagem,ma-
te r ia i s a u t i l i za r e processos de avaliação. 
3.2. D iversif içar as estratégias de acordo cem as d i -
ferentes situações de ensino-aprerriizagem. 
4. R e a l i z a r o t r a b a l h o 
programado com c o r r e c -
ção c i e n t i f i c a e peda- / 
gôg ica . 
J. 1 .Clarificar cem os alunos os objectivos a atingir. 
1.2.Executar as estratégias escolhidas, alterando-as 
sempre que novas situações o imponham. 
1.3.Utilizar cem rigor os conhecimentos científicos. 
1.4 .Criar ambiente de trabalho. 
1.5.Manter um ritmo de aula equilibrado e adequado às 
característ icas da turma. 
1. 6 .Assegurar a cemunicação na aula. 
5. Ava l i a r o t r a b a l h o r e a -
l i z a d o para um a j u s t a -
mento cont inuado da 
acção pedagógica às 
s i t u a ç õ e s r e a i s . 
5. l .Analisar criticamente a sua actuação face ã rea-
lidade "aluno", fundamentalmente em três aspectos: 
- consecução dos objectivos; 
- relação prof essor-aluno e aluno-aluno (s) ; 
- concretização do programa. 
. 2 .Reajustar a sua forma de actuação após análise 
de dados provenientes de fontes diversificadas 
íalunoR. coleaas. auto-observacão). F 
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) 
3. Concretização dos objectivos gerais e específicos 
Apresenta-se seguidamente, a título de exemplo-, uma concretiza-
ção possível para o primeiro objectivo de cada área, indicando os 
intervenientes, estratégias e recursos. 
A concretização dos restantes objectivos deve ser feita pelas 
Equipas de Apoio Pedagógico e transmitida aos delegados pelos Orien-
tadores Pedagógicos; 0 Conselho Pedagógico, tendo em conta esta con-
cretização, os condicionalismos da própria escola e as necessidades 
dos professores em formação, organizará o seu plano de formação dos 
docentes. 
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XII 6 7 9 
II 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
(VER ANEXO ESPECÍFICO) 
Ill 
ACTIVIDADES INTEGRADAS DE FORMAÇÃO 
(VER ANEXO ESPECÍFICO) 
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IV 
Formação em Ciências de Educação 
Dos objectivos comuns enunciados decorre a necessidade de formação 
nos seguintes domínios das ciências da educação: 
a) Correntes actuais da Pedagogia; 
b) Sociologia da Educação; 
c) Organização e gestão escolar; 
d) Psicologia do desenvolvimento; 
e) Psicologia da aprendizagem; 
f) Desenvolvimento curricular; 
g) Métodos e técnicas de ensino; 
h) Avaliação; 
i) Iniciação à pesquisa e experimentação pedagógica. 
Para cada uma destas áreas irá ser organizado um programa e esque-
matizado, por parte dos serviços responsáveis do Ministério da Educação 
e Ciência ( Conselho Orientador e Direcções-Gerais de Ensino) o plano 
de formação possível para os dois anos em que decorrem as actividades 
de profissionalização em exercício, que poderá incluir: 
- referências bibliográficas seleccionadas; 
- textos especialmente preparados; 
- acções via rádio ou TV (na alternativa, em cassetas audio ou vi-
deo (*) ; 
- apoios directos por especialistas. 
Será a partir desta planificação que as Equipas de Apoio Pedagógico, 
Orientadores, Delegados e Professores em Formação organizarão as acti-
vidades necessárias (em ciências da educação) para o cumprimento do pla-
no individual de trabalho. 
(*) Os centros regionais serão equipados com leitores de video-cassetas 
682 XV 
v 
O Plano Individual de Trabalho 
0 Plano Individual de Trabalho, tal como se encontra definido no 
Decreto-Lei n9 519-T1/79, de 29 de Dezembro, e no Projecto Global de 
Formação, e precisado no Regulamento da Formação em Exercício, é uma 
tradução operatória de intenções, fixando opções e prioridades. 
Estas opções e prioridades determinam as etapas a percorrer pelo 
professor ao longo do período de profissionalização. Para as fixar de 
forma consciente e organizada há que definir os pontos limites do per-
curso, ou seja, o ponto de chegada e o ponto de partida. 
Por ponto de chegada entende-se os objectivos a atingir nas três 
areas de intervenção: sistema educativo, escola e turma. 
Por ponto de partida entende-se a experiência pessoal do professor 
nomeadamente os seus conhecimentos, carências e interesses dominantes. 
Fixados estes dois limites, poderá o professor conceber o seu pla-
no de formação, segundo o qual, por aproximações sucessivas e numa pers-
pectiva globalizante, perseguirá os objectivos que identificou e se pro-
pôs atingir nas diferentes áreas de interveçção. 
O plano individual de trabalho e pois um instrumento onde o pro-
fessor em formação define a sua estratégia pessoal para atingir os ob-
jectivos da formação em exercício. 
Para a elaboração do plano individual de trabalho, o professor de-
verá apoiar-se: 
a) Nos objectivos gerais e específicos da formação de professores; 
b) No reconhecimento das suas carências em matéria pedagógica e 
científica, e subsidiariamente nas suas preferências; 
O Nos conhecimentos e nas capacidades relativos aos domínios ci-
entíficio específico e das ciências da educação, considerados 
indispensáveis para a realização dos objectivos da formação. 
d) No conhecimento do plano de actividades elaborado pelo Conselho 
Pedagógico da Escola, assim como das acções e apoio previstos. 
•••/••• 
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No plano individual de trabalho, o professor deve indicar: 
1. Os objectivos a que dará prioridade por necessidade de su-
perar lacunas e os que desejar aprofundar. 
2. Os temas científicos e pedagógicos que o professor preten-
de aprofundar durante a formação; 
3. As técnicas que pretende iniciar ou aperfeiçoar ( de traba-
lho em grupo, audio-visuais, organização de trabalho, dis-
ciplina e controlo de classe, avaliação formativa sumativa, 
etc. ); 
4. Proposta de temas para análise ou para debate em sessões de 
trabalho. 
5. Temas que serão objecto de pesquisa ou de experimentação pe-
dagógica; 
6. Actividades que prevê para corrigir, fundamentar e imple-
mentar a prática pedagógica; 
7. Actividades que prevê para assegurar uma interacção cor-
recta entre a teoria e a prática em matéria de ciências 
de educação; 
8. Actividades que prevê para aprofundar ou actualizar co-
nhecimentos ou técnicas no âmbito das disciplinas da sua 
especialidade e as relações destas com outras disciplinas; 
9. A forma que prevê para avaliar o desenvolvimento das suces-
sivas fases de realização do seu plano individual de tra-
balho, no sentido de assegurar a possibilidade de correcções 
oportunas. 
0 plano individual de trabalho, como projecto dinâmico, deverá 
ser elaborado progressivamente de acordo com os prazos expressos no 
Regulamento, sendo susceptível de reajustamentos acordados com os 
delegados. 
BBq 
ANNEXE VII 
Règlement de la Titularisation en Exercice 
(Portaria 64/81) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
Portaria n.° 64/81 
de 16 de Janeiro 
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo 
Ministro da I3ducação e Ciência, o seguinte: 
1.° É aprovado o Regulamento da Profissionaliza-
ção em Exercício, anexo à presente portaria e que 
dela faz parte integrante. 
2.° A presente portaria entra imediatamente em 
vigor. 
Ministério da Educação e Ciência, 23 de Dezembro 
de 1980. — O Ministro da Educação e Ciência, Vítor 
Pereira Crespo. 
REGULAMENTO DA PROFISSIONALIZAÇÃO EM EXERCÍCIO 
I — Introdução 
1 — O presente Regulamento estabelece os prin-
cípios normativos para a execução da profissionali-
zação em exercício tal como foi encarada no projecto 
global (Despacho Ministerial n.° 358/80, de 22 de 
Outubro, publicado no Diário da República, 2.» série, 
n.° 253, de 31 do mesmo mês), elaborado por força 
do disposto na alínea a) do n.° 5 do artigo 32." do 
Decreto-Lei n.° 519-T1/79, de 29 die Dezembro. 
2 — Para além das disposições deste diploma, que 
abrangem os aspectos comuns aos diferentes grupos, 
subgrupos e disciplinas, haverá ainda a considerar as 
que decorrem dos projectos específicos que concreti-
zam a orientação própria de cada grupo ou disciplina. 
II — Intervenientes 
3 — Intervêm no processo de profissionalização em 
exercício: 
a) O conselho orientador; 
b) As direcções-gerais de ensino; 
c) As equipas de apoio pedagógico; 
d) Os orientadores pedagógicos; 
e) Os conselhos pedagógicos; 
/) Os delegados de grupo, subgrupo ou disciplina 
(adiante designados por delegados); 
g) Os conselhos de grupo; 
h) Os professores em profissionalização; 
0 Outros órgãos de apoio à profissionalização 
de professores. 
Ill — Competências 
4 — Compete ao conselho orientador: 
4.1 — Conceber, acompanhar e avaliar o processo 
de profissionalização em exercício, bem como propor 
eventuais ajustamentos a introduzir no processo; 
4.2 — Definir os apoios a fornecer a nível documen­
tal, áudio­visual e directo e sugerir esquemas para 
a sua concretização. 
5 — Compete ao conselho orientador e às direc­
ções­gerais de ensino, conjuntamente: 
5.1 — Concretizar por grupos disciplinares os objec­
tivos e a orientação específica da profissionalização, 
de colaboração com as equipas de apoio pedagógico; 
5.2— Definir, sob proposta das equipas de apoio 
pedagógico, o apoio diversificado a prestar aos conse­
lhos pedagógicos; 
5.3— Definir os princípios gerais a que devem obe­
decer as acções de formação para orientadores peda­
gógicos e delegados; 
5.4 — Estabelecer, em relação às actividades das 
equipas de apoio pedagógico, ouvido o seu parecer, 
quais os planos de actuação adequados no que se 
refere à unificação dos critérios de acompanhamento 
e avaliação dos professores em profissionalização. 
6 — Compete às direcções­gerais de ensino: 
6.1 — Assegurar a coordenação directa das activi­
dades das equipas de apoio pedagógico na formação 
contínua, nomeadamente no que se refere à elabo­
ração de programas de formação regionais ou locais; 
6.2 — Garantir a articulação da informação e orien­
tação pedagógica para a profissionalização em exer­
cício e paia a formação continua de accatío com 
os planos estabelecidos, procurando assegurar a sua 
interligação; 
6.3 — Promover as reuniões necessárias com vista 
a assegurar quer a eficácia das equipas de apoio peda­
gógico, quer a dos orientadores do mesmo grupo que 
as integram; 
6.4 — Programar e executar as acções de formação 
dos orientadores pedagógicos e dos delegados. 
7— Compete às equipas de apoio pedagógico: 
7.1—Colaborar em eventuais reformulações do 
projecto global de formação, bem como na sua con­
cretização por grupos disciplinares; 
7.2 — Promover a realização coordenada das acções 
necessárias à implementação da profissionalização em 
exercício, colaborando, nomeadamente: 
7.2.1 —Na programação e realização das acções de 
formação de delegados; 
7.2.2 — No apoio a prestar aos conselhos pedagógi­
cos para a elaboração e ou concretização de progra­
mas de formação dos professores da escola; 
7.2.3 — Na definição das formas de apoio aos dele­
gados, aos grupos e aos professores, de acordo com 
a situação específica de cada escola; 
7.3 — Colaborar com os delegados no apoio a pres­
tar aos professores em profissionalização na elabora­
ção do plano individual de trabalho; 
7.4 — Assegurar a unidade de critérios no domínio 
da avaliação das actividades dos professores em pro­
fissionalização, mediante o recurso a meios diversi­
ficados, nomeadamente reuniões; 
7.5 ■—Colaborar com os delegados na definição dos 
critérios de classificação dos professores em profissio­
nalização; 
7.6 — Garantir aos órgãos de concepção e acompa­
nhamento do processo de profissionalização em exer­
cício a informação necessária para a avaliação desse 
processo. 
8 — Compete aos orientadores pedagógicos: 
8.1 — Acompanhar o trabalho dos delegados, en­
contrando formas de actuação diferenciadas em fun­
ção do número deN professores cuja profissionalização acompanham, da sua experiência e das necessidades 
por eles manifestadas; 
8.2 — Prestar assistência aos professores em profis­
sionalização, a qual poderá assumir formas diferen­
ciadas, de acordo com o plano estabelecido com os 
delegados; 
8.3 — Promover o intercambio de experiências en­
tre escolas e entre professores; 
8.4 — Estabelecer a coordenação do trabalho dos 
delegados, mediante o recurso a várias modalidades 
de intercambio, nomeadamente em encontros regio­
nais; 
8.5 — Prestar às direcções­gerais de ensino o apoio 
e participação que por aquelas for solicitado no que 
se refere à preparação e orientação de acções de for­
mação contínua; 
8.6 — Colaborar com os delegados na aplicação dos 
critérios de avaliação dos professores em profissiona­
lização. 
9 — Compete aos conselhos pedagógicos: 
9.1—Programar as actividades de formação dos 
docentes da escola, nomeadamente as que visem os 
objectivos das áreas de «sistema educativo» e «escola», 
no âmbito de um plano de formação que sirva a 
realidade escolar e tenha em conta as suas caracte­
rísticas especificas; 
9­2 — Orientar e coordenar as actividades de pro­
fissionalização, assegurando a integração dos profis­
sionalizandos na vida da escola; 
9.3 — Acompanhar as actividades dos professores 
em profissionalização, avaliando a sua intervenção na 
vida da escola; 
9.4 — Colaborar com os conselhos pedagógicos da 
zona, nomeadamente na racionalização do aproveita­
mento dos recursos disponíveis; 
95 — Apoiar a elaboração do plano individual de 
trabalho dos professores em profissionalização na es­
cola e acompanhar a execução do referido plano; 
9.6 — Intervir na avaliação dos professores em pro­
fissionalização, de acordo com o disposto nos n.M 39 
e 42 deste Regulamento; 
9.7 — Criar, sempre que o julguem conveniente 
para o exercício das suas competências em tal ma­
téria, uma secção à qual sejam cometidas funções 
de planificação, acompanhamento e avaliação no âm­
bito das acções de formação promovidas pela escola. 
10 — Compete aos delegados: 
10.1 —Apoiar o professor em profissionalização na 
elaboração do plano individual de trabalho; 
10.2 — Acompanhar a realização do plano indivi­
dual de trabalho, recorrendo a formas diversificadas 
de apoio da prática docente; 
10.3 — Proporcionar aos professores em profissio­
nalização a possibilidade de reflectirem sobre a sua 
prática pedagógica, nomeadamente mediante o re­
curso à observação de aulas e a debates realizados 
no grupo; 
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10.4 — Apoiar o professor em profissionalização na 
avahaçjo da sua prática pedagógica, ajudando-o a 
meftará-b de acordo com os dados dessa avaBação; 
10.5 —Avaliar o trabalho dos professores em pro^  
nssionalização; 
10.6 —Propor ao conselho pedagógico, de acordo 
com o que se dispõe nos n.°» 42 e 44 deste Regula-
mento, as informações qualitativas e a classificação 
dos professores em profissionalização; 
10.7 —Integrar a secção do conselho pedagógico a 
que se faz referência no n.° 9.7, quando exista; 
10.8 — Assegurar, pela sua participação, as acções 
de coordenação da profissionalização a nível local e 
regional. 
11 — Compete aos conselhos de grupo: 
U.l—Contribuir, pelo debate, pela reflexão con-
junta e pelo intercâmbio de experiências, para a 
profissionalização dos professores do grupo; 
11-2— Compartilhar com o delegado as tarefas de 
animação pedagógica. 
12 —Compete aos professores em profissionaliza-
ção: 
12.1—Estabelecer os seus próprios objectivos de 
acordo com os objectivos gerais e específicos de pro-
fissionalização; 
12.2 —Elaborar, com o apoio do delegado, o seu 
plano individual de trabalho, não deixando de ter 
em conta o plano de actividades de formação escolar; 
12.3 — Executar as actividades previstas no plano 
individual de trabalho; 
12.4 — Proceder à auto-avaliação do trabalho rea-
lizado; 
12.5 —Colaborar na avaliação do trabalho próprio 
e do dos professores do mesmo grupo; 
12.6 — Colaborar na avaliação do processo de pro-
fissionalização em exercício. 
13 — As competências dos órgãos de apoio à pro-
fissionalização de professores, os quais integrarão, 
entre outros, instituições do ensino superior, serão 
definidas em regulamentação própria, sempre que não 
decorram das atribuições gerais ou específicas já esta-
belecidas para esses mesmos órgãos. 
IV —Organização 
14 — A profissionalização em exercício é centrada 
na escola, competindo ao conselho pedagógico pro-
gramar, orientar e avaliar as actividades da profissio-
nalização de docentes. 
15 — Para a acção referida no número anterior o 
conselho pedagógico será assistido pelas equipas de 
apoio pedagógico e pelas direcções-gerais de ensino, 
nomeadamente no que se refere ao enquadramento 
das acções de profissionalização cm exercício no piano 
geral da formação contínua. 
16 — Nas cidades sedes de zona serão criados cen-
tros de apoio pedagógico regionais, onde ficarão ins-
taladas as equipas pedagógicas, os quais serão equi-
pados com os necessários recursos documentais, 
áudio-visuais e outros, a fim de poderem auxiliar a 
formação de professores nas escolas. 
17 — Os centros de apoio regionais terão o seu 
regulamento próprio, a aprovar por despacho minis-
terial. 
18 — As direcções-gerais dè ensino providenciarão 
no sentido de serem dadas às escolas as condições 
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indispensáveis para a utilização dos recursos existen-
tes a nível central, fazendo-o, nomeadamente, atra-
vés da informação actualizada dos recursos disponí-
veis e da definição dos critérios de utilização. 
19 — As equipas de apoio pedagógico e os conse-
lhos pedagógicos providenciarão no sentido de serem 
utilizados os recursos existentes a nível regional e 
local. 
20 —A profissionalização em exercício terá início 
no dia 20 de Setembro do 1.° ano de profissionali-
zação e terminará no dia 30 de Junho do 2.° ano. 
21 —Ao elaborar os horários, a escola deverá ter 
em conta os seguintes princípios: 
21.1 —O professor em profissionalização deve lec-
cionar, em cada ano de profissionalização, duas dis-
ciplinas do seu grupo ou três programas diferentes, 
no caso de grupos monodisciplinares ou que, não 
o sendo, só funcionem na escola em uma disciplina; 
21.2 —Sem prejuízo do disposto no n.° 21.1, deve' 
respeitar-se a manutenção das turmas de um para 
outro ano, pelo que se atenderá à sequência da lec-
cionação; 
21.3 —Nos grupos em que tenham sido definidas 
nos projectos específicos disciplinas nucleares para a 
profissionalização, esta só poderá realizar-se nessas 
disciplinas; 
214 — 0 professor em profissionalização deve as-
sumir a direcção de ume turma pelo menos em um 
dos anos de profissionalização; 
21.5 —Deve deixar-se a manhã de quarta-feira in-
teiramente livre de actividades lectivas para os pro-
fessores em profissionalização e respectivos delegados, 
sem prejuízo de outros tempos livres comuns aos 
professores da escola determinados pelas direcções-
-gerais de ensino; 
21.6 — Nas escolas em regime de desdobramento 
que não possam cumprir o disposto, no número an-
terior as aulas que, inevitavelmente, tiverem de ser 
marcadas nessa manhã sê-lo-ão nos últimos tempos 
antes do almoço; 
21.7 — Os horários devem ainda ser elaborados de 
forma a permitirem: 
21-7.1—Aos delegados assistir a aulas dos pro-
fessores em profissionalização, e vice-versa; 
21.7.2 — Aos professores em profissionalização as-
sisar a aulas uns dos outros. 
22 — Para efeitos do regime de faltas, deverá con-
sBderarHse horário compfcto quer o do delegado, quer 
o do professor em profissionalização. 
23 —A programação das actividades semanais do 
delegado correspondentes à redução do seu horário 
deverá incluir a marcação do período de tempo du-
rante o qual se conservará na escola à disposição 
dos professores em profissionalização para orienta-
ção destes. 
24 —Se o professor em profissionalização não com-
parecer a sessões de trabalho para as quais tenha 
sido devidamente convocado, as faltas serão equiva-
lentes a um, dois ou três tempos lectivos, consoante 
o tempo previsto para as referidas sessões for de 
uma, duas ou três horas. 
25 —Em caso algum podem ser aplicadas ao pro-
fessor em profissionalização por não comparência a 
sessões de trabalho ou a outras actividades não do-
centes faltas em número superior à redução que 
sofreu o seu horário. 
26 — As faltas dadas pelo professor em profissio-
nalização às reuniões dos órgãos de apoio ao con-
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selho pedagógico em que se encontre integrado s8o 
as determinadas pela Portaria n.° 970/80, de 12 de 
Novembro. 
V — AOHVUMM 
27 — A profissionalização em exercido será reali-
zada mediante cumprimento de um plano individual 
de Crabaího, o qual seta elaborado, de acordo com 
os princípios expressos no projecto global de forma-
ção e nos projectos da sua concretização, por disci-
plinas e terá em conta as acções previstas no plano 
de formação dos docentes da escola. 
27.1—O conselho pedagógico aprovará na última 
sessão de cada ano escolar uma versão provisória 
do plano de acções a desenvolver no âmbito da for-
mação do ano escolar imediato. 
27.2 — Na primeira sessão de cada ano escolar o 
conselho pedagógico aprovará a versão definitiva do 
plano de formação de docentes da sua escola para 
esse mesmo ano, indicando o calendário previsto para 
a realização das acções. 
28 — O plano individual de trabalho é elaborado 
pelo professor em profissionalização, com o apoio 
do conselho pedagógico, por intermédio do delegado 
ou delegados e com a colaboração do orientador ou 
orientadores pedagógicos da zona a que a escola 
pertence. 
29 — O plano individual de trabalho é, fundamen-
talmente, um projecto dinâmico, pelo que é sempre 
susceptível de reajustamentos, os quais deverão ser 
discutidos com os delegados. 
30 — Sem prejuízo do enunciado no número ante-
rior, é conveniente que um primeiro esboço do plano 
individual de trabalho seja apresentado ao conselho 
pedagógico até 15 de Novembro do 1.° ano de pro-
fissionalização, o qual será discutido e aceite até ao 
fim do 1.° período lectivo. 
31—No início do 2.° ano de profissionalização 
haverá possibildade de uma reformulação do plano 
individual de .trabalho face à experiência ido pro-
fessor no 1.° ano, devendo a reformulação ser apre-
sentada ao conselho pedagógico até quinze dias após 
ter sido aprovada a versão definitiva do plano de 
formação dos docentes da escola. 
32 — A concretização do plano individual de tra-
balho e a consecução dos objectivos que o professor 
em profissionalização se propôs atingir compreendem 
o desenvolvimento das seguintes actividades: 
32.1 — Participação nas acções de formação pro-
gramadas pelo conselho pedagógico; 
32.2 — Participação na dinâmica da escola, nomea-
damente: 
32.2.1—Em propostas de programação de activi-
dades educativas; 
32.2.2 — Na detecção de problemas educativos de 
carácter local e na procura das respectivas soluções, 
tendo em consideração as relações escola-meio; 
32.3 — Intervenção na análise e resolução dos pro-
blemas suscitados pela prática pedagógica, tanto na 
perspectiva específica da sua disciplina como na pers-
pectiva interdisciplinar; 
32.4 — Intervenção na análise e debate de temas 
do âmbito das ciências da educação; 
32.5 — Realização de acções decorrentes da atri-
buição de uma direcção de turma; 
32.6 — Realização e observação da prática docente: 
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32.6.1 — A realização da prática docente pressu-
põe: 
32.6.1.1 — Análise crítica dos programas; 
32.6.1.2 — Planificação e execução de unidades di-
dácticas; 
32.6.1.3 — Utilização de métodos e técnicas de en-
sino aplicáveis à sua disciplina; 
32.6.1.4 — Avaliação do processo ensino-aprendi-
zagem; 
32.6.2 — A observação da prática docente pressu-
põe, nomeadamente, a observação de aulas do pro-
fessor em profissionalização, quer pelo delegado, quer 
pelo orientador pedagógico, quer pelos colegas de 
grupo igualmente em profissionalização, e a recí-
proca: 
32.6.2.1—A intenção subjacente à observação de 
aulas é eminentemente formativa, impondo o escla-
recimento dos comportamenltos ou atí/tudes relevantes 
na dinâmica da aula, bem como o da metodologia 
geral utilizada e o da escolha da informação apre-
sentada; 
32.6.2.2 — Podem utilizar-se fichas de observação 
de aulas adequadamente preparadas, bem como meios 
de registo áudio-visual; 
32.6.2.3 — O número de aulas a observar será fi-
xado pelas equipas de apoio pedagógico de acordo 
com as condições em que decorram as actividades 
de formação na escota e em função do número de pro-
fessores em profissionalização, das carências indivi-
duais (testos ou da própria índole das disciplinas que 
integram o grupo; 
32.7 — Realização de projectos de pesquisa ou de 
experimentação pedagógica nas áreas de «escola» ou 
«turma». 
33 —As actividades previstas nos n.M 32.2 e 32.3, 
implicando trabalho de cooperação, serão programa-
das em reuniões com os demais professores de grupo, 
turma ou escola no decorrer do período semanal de 
tempos livres comuns para todos os professores da 
escola. 
34 — As actividades previstas no n." 32.4 realizar-
-se-ão na manhã de quarta-feira, nelas participando 
todos os professores em profissionalização na escola 
e respectivos delegados, reunidos em conjunto ou por 
disciplina ou ainda por áreas disciplinares afins, con-
soante a natureza dos temas em análise ou debate: 
34.1 — Estas actividades poderão englobair a nível 
local ou regional escolas onde tenha lugar a profis-
sionalização em exercício; 
34.2 — Se as condições materiais o permitirem, a 
participação nas referidas actividades poderá ser alar-
gada a outros professores da escola ou das escolas 
da mesma área. 
35 — O professor em profissionalização deverá reu-
nir os documentos produzidos e as informações relati-
vas ao desenvolvimento tío seu plano individuai de tra-
balho em dossier próprio, o qual deverá estar à dis-
posição de qualquer interveniente no processo de 
profissionalização em exercício: 
35.1 — No fim de cada um dos dois anos de profis-
sionalização o professor arquivará no dossier um do-
cumento de análise do trabalho realizado. 
VI — A vaHação 
36 — A avaliação dos professores em profissiona-
lização terá como ponto de referência os objectivos 
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gerais e específicos da profissionalização em exercício 
nas três áreas de intervenção consignadas no projecto 
global: sistema educakiva, escala e turma. 
37 — Nesta perspectiva, os parâmetros de avaliação 
dos profesosres serão estabelecidos em conformidade 
com os referidos objectivos e sua concretização por 
áreas disciplinares apresentada nos projectos especí-
ficos. 
38 — No sentido de uma maior objectividade na 
apreciação dos comportamentos do professor em pro-
fissionalização deverão ser utilizadas grelhas e fichas 
de observação e avaliação, a ser elaboradas pelos 
orientadores pedagógicos, segundo critérios gerais es-
tabelecidos pelo conselho orientador e pelas direcções-
-gerais de ensino. 
39 — Participam no processo de avaliação do pro-
fessor em profissionalização o próprio professor, o 
conselho de grupo, o(s) delegado(s), o(s) orientador(es) 
pedagógico(s) e o conselho pedagógico: 
39.1 —Não podem intervir no processo de avalia-
ção do professor em profissionalização os membros 
não profissionalizados do conselho pedagógico, mesmo 
exercendo as funções de presidente. 
40 —r A avaliação do professor acompanha o desen-
volvimento de todo o processo de profissionalização 
em exercício e assume carácter formativo e carácter 
sumativo. 
41 — A avaliação formativa, tanto no seu aspecto 
de auto-avaliação como no de hetero-avaliação, tem 
por fim reconhecer e superar eventuais deficiências 
e diagnosticar e resolver dificuldades relativas a ati-
tudes, comportamentos e esquemas de acção do pro-
fessor: 
41.1—A avaliação formativa deverá resultar da 
reflexão individual ou conjunta sobre dados colhidos 
da observação das actividades do professor, tendo em 
vista, nomeadamente: 
41.1.1 — Detectar as causas das dificuldades veri-
ficadas a nível de relacionamento com o meio, a es-
cola, o grupo disciplinar e os alunos e definir estra-
tégias de superação; 
41.1.2 — Detectar e analisar dificuldades experimen-
tadas no âmbito científico e pedagógico-didáctico e 
propor formas de correcção ou ajustamentos do com-
portamento do professor; 
41.1.3 — Reconhecer os êxitos conseguidos; 
41.2 — Os registos decorrentes das observações re-
feridas no n.° 41.1 serão datados e guardados em ar-
quivo próprio destinado aos documentos para a ava-
liação individual, a organizar pelo(s) delegado(s). 
42 — A avaliação sumativa tem por fim determinar, 
para cada período de avaliação previsto no n.° 42.3, 
os níveis finais atingidos pelo professor relativamente 
aos objectivos perseguidos nas diferentes áreas de in-
tervenção: 
42.1 — A avaliação sumativa assumirá a forma de 
informação qualitativa nos períodos intermédios de 
avaliação e a forma de classificação numérica no final 
do período da profissionalização em exercício; 
42.2 — A avaliação referida no n.° 42.1 é da deci-
são do conselho pedagógico, sob forma de ratificação 
de proposta apresentada peIo(s) delegado(s): 
42.2.1 — A proposta do(s) deIegado(s) terá em conta 
a avaliação do professor em profissionalização pelo 
conselho pedagógico relativamente às acções que este 
programou e será formulada ouvidos o próprio pro-
fessor, o conselho de grupo e o(s) orientadores) pe-
dagógico(s); 
42.2.2 — Para ratificação da proposta do(s) dele-
gado^) poderá o conselho pedagógico solicitar todas 
as informações que considere necessárias; 
42.2.3 — Sempre que no conselho pedagógico fun-
cione uma secção com as atribuições previstas no 
n.° 9.7, a decisão do conselho apoiar-se-á em parecer 
fundamentado elaborado pela referida secção; 
42.3 — As informações qualitativas terão lugar na 
2." quinzena de Fevereiro e na 1.» quinzena de Julho 
do 1.° ano e na 2.* quinzena de Fevereiro do 2.° ano 
do período da profissionalização; 
42.4 — As informações qualitativas indicarão a evo-
lução do professor e o grau de aproximação atingido 
relativamente aos objectivos perseguidos; 
42.5 — As informações atribuídas devem ser comu-
nicadas ao interessado e à equipa de apoio pedagó-
gico da zona em que se situa a escola no prazo de 
quarenta e oito horas subsequentes à decisão do con-
selho pedagógico. 
43 — Entre 15 e 30 de Junho do 2." ano do período 
de profissionalização, e uma vez observados os pro-
cedimentos referidos nos n.°* 42.2.1, 42.2.2 e 42.2.3, 
o conselho pedagógico decide quais os professores 
considerados aptos e atribui a cada um deles uma 
classificação numérica expressa na escala de 10 a 
20 valores. 
44 — O professor em profissionalização será classi-
ficado na escala de 0 a 20 valores em relação aos 
objectivos de formação considerados por área: 
44.1 — Serão considerados aptos apenas os profes-
sores que obtenham média igual ou superior a 10 va-
lores em cada uma das áreas; 
44.2 — A média F das classificações atribuídas nas 
três áreas, obtida pela fórmula 
r. _ IS+2E+3T 
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em que S, E e T representam, respectivamente, as 
classificações relativas às áreas de «sistema educativo», 
«escola» e «turma», constitui, depois de arredondada, 
como referido no n.° 44.3, a classificação final rela-
tiva ao período de profissionalização em exercício; 
44.3 — A média F é calculada até às centésimas. 
A classificação do professor é a parte inteira dessa 
média, acrescida de 0,5, se a parte decimal for maior 
ou igual a 0,25 e menor do que 0,75, ou acrescida 
de 1, se a parte decimal for maior ou igual a 0,75; 
44.4 — A classificação profissional do professor con-
siderado apto no final da profissionalização em exer-
cício será a media aritmética arredondada a menos 
de 0,1 da classificação académica e da média F arre-
dondada nos termos do n.° 44.3, com os pesos 1 e 2, 
respectivamente. 
45 — O conselho pedagógico providenciará no sen-
tido de: 
45.1 — Serem afixadas na escola até 30 de Junho 
as classificações obtidas pelos professores em profis-
sionalização considerados aptos; 
45.2 — Serem enviadas à respectiva direcção-geral 
de ensino cópias das mesmas actas e os termos da 
classificação correspondentes; 
45.3 — Serem conservados os arquivos relativos à 
avaliação dos professores pelo menos durante cinco 
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anos a seguir ao termo da sua profissionalização em 
exercício. 
46 — As direcções­gerais de ensino providenciarão 
00 sentido de serem publicadas no Diário da Repú­
blica as classificações constantes dos termos referidos 
no n." 45.3. 
47 — Os diplomas e certidões relativos à classifi­
cação da profissionalização em exercício são passados 
pelas respectivas direcções­gerais de ensino, a reque­
rimento do interessado. 
4g — o professor profissionalizado que, por moti­
vos fundamentados, nomeadamente doença devida­
mente comprovada, não adquira a profissionalização 
no final do período legalmente previsto terá direito 
a um ano suplementar para efeitos da respectiva aqui­
sição: 
48.1 — Nesse ano suplementar e no mesmo prazo 
previsto para o 2.° ano de profissionalização o pro­
fessor apresentará o seu novo plano individual de tra­
balho, o qual deverá ser objecto de apoio especial 
por parte do(s) delegado(s) e do(s) orientador(es) pe­
dagógico(s), tendo em vista uma redefinição ajustada 
de objectivos e estratégias a partir da análise da si­
tuação específica do professor. 
49 — Os professores profissionalizados que, não se 
encontrando abrangidos pelo disposto no n.° 48, não 
adquiram a profissionalização no final do período le­
galmente previsto, bem como aqueles que, findo o 
ano suplementar referido no mesmo número, con­
tinuem a não a adquirir, poderão, por mais uma vez, 
candidate­se à profissionalização em exercício na 
qualidade de novos candidatos. 
50 — Se, verificada qualquer das hipóteses referidas 
nos n.° 48 e 49, o professor profissionalizando for ainda 
considerado não apto, perderá o direito à profissio­
nalização em exercício. 
51—Nos oito dias seguintes ao da publicação na 
escola das classificações atribuídas aos professores que 
concluíram a sua profissionalização em exercício po­
derá o professor que se considere prejudicado interpor 
recurso devidamente fundamentado. 
VII — Disposições transitórias 
52 — Atendendo às condições particulares do pre­
sente ano lectivo de 1980­1981 no que diz respeito 
ao processo de profissionalização em exercício, devem 
considerar­se as seguintes disposições transitórias: 
52.1 — Não se aplicarão em 1980­1981 as disposi­
ções dos n.M 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.5 e 42.3 do pre­
sente Regulamento; 
52.2 — Os prazos previstos no n.° 30 são substituí­
dos em 1980­1981 pelos seguintes quinze dias após a 
publicação da presente portaria e fim de Fevereiro, 
respectivamente; 
52.3 — Em 1980­1981 haverá apenas lugar a infor­
mação qualitativa no mês de Julho. 
53 — Todas as situações anómalas detectadas e que 
não possam ser alteradas neste ano lectivo serão 
objecto de estudo pelas direcções­gerais de ensino, 
com o apoio das equipas de apoio pedagógicas, ou­
vindo­se o conselho orientador e os sindicatos de pro­
fessores, visando a necessária correcção para o 2.° ano 
de profissionalização. 
54 — Os casos omissos neste Regulamento, bem 
como as dúvidas emergentes da sua aplicação, serão 
resolvidos por despacho ministerial, ouvidos o actual 
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conselho orientador e as direcções­gerais de ensino e 
os sindicatos dos professores. 
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